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El estudio económico realizado tiene las premisas esenciales de presentar una estructura 
de costos pormenorizadas sobre los costos de producción en una área de 100 manzanas, de café 
tecnificado en producción. 
 
La finca San Antonio, Cuatro esquinas, está ubicada en la comarca de Bocaysito, 
departamento de Jinotega, a 220 Kilómetros de Managua, específicamente micro- localizada a 4 
Kilómetros, del municipio del Cua- Bocay.  La temperatura en la finca oscila entre 19 - 24 grados 
centígrados, presentando latitud de 1000 metros sobre el nivel del mar.  
 
En esta finca, no se planificaron adecuadamente las actividades agropecuarias para cada 
ciclo de producción y en particular en el área de estudio, por lo que se estructuraron 
incorrectamente las diferentes actividades de acuerdo a la calendarización tecnológica 
recomendada para el desarrollo del cultivo.  Además no se ejecutaron de manera técnica y 
ordenada todos los recursos materiales, económicos y financieros; los recursos humanos no se 
utilizaron de manera eficiente y ordenada de acuerdo a lo establecido en las normas de trabajos 
requeridas en las fichas tecnológicas para la ejecución de las labores agrícolas,  haciéndose más   
difícil poder controlar los requerimientos que el manejo de la caficultura lo requiere; 
disminuyendo así, la eficiencia en la utilización y aplicación de la fuerza de trabajo y los recursos 
en tiempo y forma.  
 
La finca San Antonio, desde la época de los 80 había venido presentando serios 
problemas ya que no se daba el mantenimiento adecuado y existía despreocupación por los 
intereses de la misma;  por muchos años estuvo a cargo de un mandador quien no dedicaba tiempo 
suficiente a las labores del café, lo que trajo como consecuencia una administración   muy simple 
la que indicaba poco sentido de administrar con  racionalidad económica.  Al poco tiempo, la 
administración fue cambiando de estrategias modificando todos los esquemas anteriores.  
 
En el año de 1994 se renovaron 100 manzanas de café y se sembraron plantaciones 
nuevas, se realizaron mejoras en infraestructura con la finalidad de brindar mejores condiciones a 
los trabajadores.  
 
En el  ciclo de producción 93/94 se obtuvieron rendimientos de 15 quintales  oro por 




En el ciclo 94/95 se transformaron las áreas de café semi- tecnificado a renovación 
siembra nueva.  Para el ciclo 95/96 los rendimientos fueron de 8 quintales oro por manzana.  Esta 
disminución de la producción es producto de la transformación tecnológica empleada.  A partir de 
los siguientes ciclos productivos hay un aumento en la producción   
 
 El estudio se basa fundamentalmente en el Análisis Económico de 100 manzanas de café 
en Producción Tecnificado en la finca San Antonio, durante el ciclo 98/99.  Este análisis radica 
específicamente en la medición de cada uno de los recursos empleados en el proceso productivo, 
que permiten determinar la rentabilidad productiva sobre la base de las políticas administrativas y 
cambios tecnológicos generalmente aceptados.     
 
Para este estudio se utilizaron fuentes de datos como: libros contables, registros de la 
finca, información bancaria, entrevista personal al dueño de la finca, mandador y técnico; además 
se hizo uso de información secundaria como trabajos monográficos, revistas, fichas bibliográficas, 
libros relacionados con la producción de dicho cultivo.  
 
 Con el presente estudio se determinaron las implicaciones que significa el no llevar los 
registros contables y financieros de forma correcta y oportuna; se identificaron problemas de la 
falta de organización y control  en el manejo adecuado y detallado de todos los desembolsos que 
se hacen en el proceso de la producción de  café  tecnificado mejorando el proceso de producción.   
 
 Los análisis económicos son muy importantes para administradores, estudiantes y demás 
personas que se interesan por conocer más a fondo el manejo de los costos de producción, la 
relación insumo - producto, las estimaciones de costos de mano de obra,  la rentabilidad y demás 
aspectos económicos vinculados estrechamente en el proceso de producción cafetalera. 
 
 Es de gran valor significativo él haber realizado este estudio, ya que era necesario darse 
cuenta como se habían empleado los recursos humanos, materiales y financieros en la unidad de 
producción.     
 
Este análisis permite obtener información pormenorizada por cada una de las etapas de 
café en producción, obteniendo datos para realizar análisis sobre los costos de producción y el 
impacto económico sobre el mejoramiento de la caficultura.  Cabe mencionar que el estudio se 










OBJETIVO GENERAL  
 
 
Evaluar el impacto económico que tiene el programa de Mejoramiento de la Caficultura  




OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
 
1. Analizar el nivel tecnológico alcanzado en el programa de 100 mz. de café 
tecnificado en producción en el ciclo 98/99.  
 
2. Identificar los costos en cada una de las etapas del proceso de producción de café 
en la Finca San Antonio. 
3. Determinar los rendimientos por manzana en el ciclo de producción 98/99 de la 
Finca San Antonio.  
4. Estimar los ingresos por venta de café en el área de 100 mz. en producción 
tecnificado en la finca San Antonio en el ciclo 98/99.  









I. EL CAFÉ1 
 
El café es una rubiácea de desarrollo permanente con promedio de vida de 18 años, se 
cultiva entre los 20 – 25 grados de temperatura media, y entre los 400 y 1,700 mts de altitud sobre 
el nivel del mar.  
 
La planta de café arábico se forma normalmente de un sólo eje o tallo central en cuyo 
extremo presenta una parte merismática en continuo crecimiento lo que origina la formación de 
nudos y entrenudos.  Entre los primeros ocho a diez nudos de una planta joven, solo se forman 
ramas laterales o bándolas.  El alargamiento del tallo y ramas de forma contínua sumado al 




1. Sistema Radical  
 
La raíz es de mucha importancia desde que está en la etapa de semillero, ya que si se deja 
para el transplante una raíz deformada, ésta repercutirá en la planta adulta. 
 
2. Tallos y Ramas 
 
El eje central o tallo en el café arábico, produce normalmente sólo yemas vegetativas, 
nunca flores.  Las ramas laterales son las que producen flores y frutos. La cosecha se concentra en 
el crecimiento nuevo de ramas inferiores y cerca de las axilas florales. 
 
3. Fruto  
 
El fruto de las cultivares comerciales es una drupa elipsoidal.  El fruto normalmente se 
forma por una cubierta roja o amarilla llamada epicarpio o cáscara. 
También tiene una envoltura resbalosa que es el mesocarpio o mucilago (ambos forman la 






                                                 




Está constituida por el endosperma de color verdoso cuyas células de la semilla contienen 
almidón, azúcares, alcaloides, como cafeína y otras sustancias que son responsables del aroma del 




El tamaño de las hojas varía de acuerdo al cultivo, cantidad de sombra, nutrición, etc.  La 
forma varía de elíptica a lanceolada.  Las hojas tienen un período de vida de varios meses, o hasta 




Las flores del café normalmente son de color blanco, se abren en las primeras horas de la 
mañana, permaneciendo así, durante todo el día.  Generalmente en el Coffea Arábica la 
polinización ocurre antes de la apertura floral, esta especie presenta poca variabilidad genética.  
 



















II. VARIEDADES DE CAFÉ EN NICARAGUA 2 
 
 
Debe comprenderse por variedad a un conjunto de plantas similares entre sí por sus 
características morfológicas y comportamiento, se puede diferenciar de otro grupo de plantas 
dentro de la misma especie.  
 
En Nicaragua se siembra la especie Coffea Arábica Lin, en las que encontramos: 
  
 A. Variedades de porte alto 
B.    Variedades de porte bajo o intermedio  
 
Entre las variedades de Porte alto se encuentran: 
 
♦ Típica (Arábigo)      









 Mundo Novo 
 
 En el país las variedades que más se cultivan son:  
 
♦ Bourbón   (Jinotega.) 
♦ Maragogipe  (Matagalpa y Jinotega.) 
♦ Caturra  (Boaco, Chontales, Carazo, Nva Segovia, Matagalpa y Jinotega.) 
♦ Catuai  (Jinotega.) 




                                                 
2 Manual de Caficultura en Nicaragua, op cit. Págs. 44 - 47. 
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1. Variedad Típica:   
 
Es la variedad más antigua de Coffea Arábica.  En Nicaragua se le conoce como Arábigo, 
estuvo ampliamente difundida en el país, pero ha sido desplazada por variedades de mayor 
productividad.  Actualmente la encontramos en aquellas plantaciones que denominamos 
“Tradicional".    
 
Su capacidad productiva es menor a las demás variedades; sin embargo, sus granos y 
frutos son ligeramente mayores que el Bourbón. 
 
2.  Bourbón:    
 
Esta variedad se considera una mutación recesiva de Típica ocurrida en las Islas Reunión 
(Bourbón).  Tiene una distribución bastante amplia por su buena producción y adaptación en las 
zonas cafetaleras.  Las hojas son más redondeadas y brillantes.   
 
El color de los brotes es verde y de granos ligeramente más pequeños.  En general los 
frutos maduran más temprano en relación con las otras variedades.  Es una variedad sensible a 
los eventos fuertes.  
 
3.  Maragogipe:   
 
Originario de Bahía (Brasil), en el municipio de Maragogipe. Se describe como una forma 
gigante del café árabe común, es un arbusto de gran tamaño, las hojas son grandes y los frutos 
voluminosos.  Es considerado como el de mejor calidad y es pagado al mejor precio.  En la zona 
norte del país prospera bien. 
 
4.  Pacas:  
 
Es una variedad oriunda de El Salvador, su estructura se parece al Caturra pero es de 
porte mas alto, tiene la ventaja de ser más resistente al viento y a la sequía que las variedades 








5. Caturra:   
 
Se reconoce que esta variedad es originaria de Brasil, es una mutación del Bourbón y es 
considerada una de las variedades más productivas.   
Su altura media llega a solo 2 mts, las ramas secundarias son abundantes y los entre nudos 
son más cortos; en estos es donde radica en parte su gran capacidad productiva, además que éstas 
presentan mayor precocidad para entrar a producción.  Por su tamaño se puede plantar a mayor 
densidad hasta 4,500 plantas por manzana.  En óptimas condiciones puede llegar a producir hasta 
más de 45 QQ Oro manzana. 
 
6. Catuai:   
 
Es originario del  Salvador, además es un  híbrido artificial  entre Mundo Novo y Caturra, 
es más resistente a la roya del cafeto.  La maduración del grano tarda más que las otras variedades 
y su coloración es amarilla.  Se adapta muy bien en zonas altas (arriba de 900 msnm) y en 
poblaciones de 3,500 pts/mz.  Por su alta productividad y menor rusticidad, requiere atención 
agronómica adecuada para exponer plenamente su potencial.  
 
7. Catimor:   
 
Constituye los cultivares comerciales de más reciente introducción a la caficultura y surge 
como una alternativa valiosa para sobrellevar el problema de la roya del cafeto.  Su fruto es de 
color amarillo y tarda más en madurar que las otras variedades. En Nicaragua se ha desarrollado 
este Catimor llamado Catrenic que se adapta muy bien en la zona cafetalera del pacifico y 
actualmente se valida en la zona norte.  Presenta porte intermedio, muy buen vigor desde el 
almácigo hasta la plantación establecida, muy buena producción y tiene la particularidad de 
producir palmilla. 
 
8. Mundo Novo: 
 
Se originó del cruzamiento natural de la variedad Bourbón con una variedad de Coffea 
Arábica, oriunda de Sumatra e importada de Brasil a fines del siglo pasado, tiene cualidades de 
robustez, vigor y sobre todo productividad; es menos productiva que el Caturra y  poco resistente 









La producción exitosa del café está fuertemente condicionada por factores ambientales, 
entre los cuales cabe destacar la temperatura, precipitaciones radiación solar vientos y suelos.  
Considerando lo anterior, tanto los excesos como los faltantes de un factor o elemento del 
ambiente pueden tornarse limitantes para el cultivo. 
 
El café se cultiva en cerros y mesetas desde los 400 a 1800 mts sobre el nivel del mar;  
siendo la altitud media de unos 600 mts, en la zona del pacífico. 3 
 
En la zona central el cafeto se extiende por las laderas de las montañas desde los 700 
metros a los 1700 metros sobre el nivel del mar, con una altitud media de unos 1,100 msnm, por 
todo esto la región central es más fresca, húmeda y la mejor zona para el cultivo del café.   La 
temperatura y altitud óptima oscila entre 17 - 23 grados centígrados y entre 900 y 1,200 msnm 
respectivamente.  
 
En los últimos años se ha venido transformando la zona cafetalera especialmente los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega, en los que aportan el 80% de la producción nacional.  
Esta región depende económicamente del café.  
 
Las precipitaciones van de 1,600 – 1,800 milímetros de agua bien distribuidas, con un 
período seco de dos a tres meses como en condiciones óptimas.  La humedad relativa es de 70 a 
85% considerándose favorable para el desarrollo del cafeto.    
 
Las corrientes de aire muy fuerte tienen un efecto desecante, producen daños mecánicos 
en las plantas del café;  por tanto, es necesario controlarlos a través de cortinas rompevientos y 
árboles de sombra.  
 
En el país, el cultivo del café se practica tanto en suelos planos como en fuertes 
pendientes; aún cuando en rangos de 15 –30% implican una tecnología con más énfasis en el 
manejo del cultivo."4  
 
 
                                                 
3 Nueva Geografía de Nicaragua. Pág.442. 
4 Manual de Caficultura en Nicaragua, op cit. Págs. 34 - 35. 
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A.  Según el grado de intervención del agente humano:  
 
1. Manual   
El 85% de las labores de caficultura son realizadas por obreros.  
 
2. Semiautomático   
Las labores son semiautomáticas ya que son compartidas entre máquinas y personas.  
Ejemplo:  Cuando se termina el corte de la cosecha, es cuando se da el proceso de beneficiado 
húmedo y posteriormente beneficiado seco.  En ambos procesos se requiere la intervención de los 
dos agentes.  
 
B.  Según la continuidad del proceso de producción: 
 
1. Repetitivo 
Desde el punto de vista de todo el ciclo del producto; ya que siempre se realizan las 
mismas tareas para cada ciclo de producción.  
2. Intermitente   
 
Es intermitente en el sentido de la producción ya que en un año, se da mantenimiento a 
las plantaciones  por un período de 8 meses y los restantes 4 meses son de cosecha.  
 
C.  Según la naturaleza del procedimiento: 
 
1. Modificación   
El café sufre modificaciones de aspecto en el grano, ya que de café uva pasa a café 
pergamino, después a café oro.  Posteriormente el café oro sufre una nueva modificación mediante 
el proceso industrial que determina las condiciones para su respectiva comercialización 







V. MANEJO TECNOLÓGICO  
 
 
La Caficultura en Nicaragua se ha manejado generalmente de forma tradicional.  En la 
década de los 80,  producto de la necesidad de aumentar los rendimientos de producción en áreas 
de café establecido con cafetos muy viejos, fue necesario retomar las experiencias de los países 
centroamericanos que han avanzado tecnológicamente en relación con el manejo de la caficultura. 
 
De esta forma es como se introdujeron una serie de sub - programas con el objetivo de ir 
transformando gradualmente las estructuras poblacionales del café; a través, de un proyecto de 
Mejoramiento de la Caficultura, e introducir variedades de café que presentarán características 
diferentes a las anteriores como: el Bourbón, Maragogipe, estas eran las que existían en Nicaragua 
y sus rendimientos esperados no eran satisfactorios.5 
 
Las nuevas variedades son más resistentes a las plagas y enfermedades, con mayores 
rendimientos de producción por manzana, haciendo más interesante la caficultura en Nicaragua, 
motivando a los productores a renovar todos sus cafetos.  Así de esta manera se clasifica el 
mejoramiento tecnológico de cafetales, como son:  
 
 Café tradicional (T1). 
 Café semi- tecnificado (T2)  
 Café Tecnificado (T3)  
 
A.  Café Tradicional (T1):  
 
El café tradicional son todas aquellas áreas de plantaciones que por su estado 
despoblacional y por presentar características de café muy viejo, sus rendimientos de producción 
son tan bajos que generalmente los productores no le dan un mantenimiento riguroso por no 
existir relación costo - beneficio - producción.    
 
Este café produce un promedio de 5 quintales oro por manzana es decir, con estos 
ingresos solamente se cubre la mano de obra.   
 
                                                 
5 Andino. C. Alejandro. Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias. Entrevista Personal. 
Matagalpa, sept  de 1998.  
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 Se caracterizan generalmente por que todas sus labores son de carácter manual, poca 
aplicación de fungicidas, sus pocos rendimientos de producción no le permiten al caficultor la 
aplicación de fertilizantes, y de ahí solamente se le dan las labores necesarias como son:  
 
♦ Regulación de sombra.  
♦ Poda y limpieza.  
♦ Deshierba manual.  
♦ Aplicación de pesticidas.  
♦ Desbejuca. 
♦ Mantenimiento de Camino. 
♦ Rastreo de plagas y enfermedades.  
 
Estas son las labores culturales que generalmente el productor realiza utilizando un 
aproximado de 23 días/hombres por manzana.   En este cultivo de forma tradicional se aplican 
algunos insumos genéricos y específicos como son:  
 
Insumos utilizados:  
 
♦ Fungicidas 




De esta forma podemos apreciar que tanto las labores como la aplicación de 
insumos no representan mayores costos por estar en concordancia con la producción.  
 
B.  Café semi- tecnificado (T2)  
 
La necesidad de aumentar los rendimientos de producción y transformar paulatinamente 
el café tradicional, a través de los diferentes sub- programas del mejoramiento de la caficultura se 
da la necesidad de ejecutar otras labores como la aplicación de insumos y mantenimiento de 
plantaciones que llevará a transformar los cafetos en plantaciones más productivas con aplicación 




                                                 
6 Idem. 
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A partir de esta nueva etapa y el incremento de estas labores se está transformando la 
tecnología anterior, modificando la mano de obra a utilizarse con el aumento de los días hombre 
por manzana repercutiendo en un aumento de la producción en hasta 15 quintales Oro por 
manzana.  De esta forma las labores a utilizarse son las siguientes:  
 
1. Mano de Obra = 56 días / hombres 
♦ Regulación de sombra.  
♦ Poda y limpieza.  
♦ Deshierba manual.  
♦ Aplicación de hierbicida, fertilizante, pesticida.  
♦ Desbejuca. 
♦ Deshija. 
♦ Barrido para fertilizante (caseo) 
♦ Mantenimiento de Camino, suelos y drenajes.  
2. Insumos 
♦ Fertilizante completo, nitrogenado y foliar, urea 46%.  
♦ Herbicida (Gramaxone), Insecticida (Malation, Mirex, etc).  
♦ Fungicida (Oxicloruro de cobre, Adherente, Armix, etc).  
 
A como se observa la aplicación de la poda, limpieza, y la deshijada viene a cambiar el 
desarrollo de las plantaciones de café, combinándole a ésta la aplicación de fertilizantes completos 
y nitrogenados para hacerlas más productivas, conllevando esto a un cambio de tecnología 
(tecnología semi- tecnificada) 
 
C.  Café Tecnificado (T3   
 
Con la caída de los precios internacionales del café en la década de los 80, con el entorno 
social y político exigía un cambio estratégico en la parte del sector cafetalero, que no se podía 
establecer simplemente por medio de políticas financieras como el manejo de la tasa de interés 
más baja, sino con establecer metas de producción a corto plazo a través de un programa 
científico- técnico para la recuperación del cultivo del café, por medio de la renovación, los 
cambios de estructuras poblacionales e inserción de nuevas variedades de café con altos 
rendimientos de producción.7 
 
 
                                                 
7Idem. 
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Este cambio de tecnología va ha tener sus incidencias en el aumento de mano de obra, 
aplicación de insumos, transferencia tecnológica, agotamiento de plantaciones; y como resultado 
de la aplicación tecnológica se obtendrán el aumento de los rendimientos de producción por 
manzana que oscila entre  30 y 45 QQ Oro, este aumento de la producción se basa que existe 
mayor numero de plantas por manzanas, una mejor variedad de café y un riguroso seguimiento 
tecnológico. 8  
 
Las labores a emplearse en esta tecnología hacen una diferencia total en relación con la 
mano de obra y aplicación de insumos. La mano de obra requerida para la tecnología tecnificada 
(T3) son 93 días/hombres por manzana.  
 
Algunas labores se describen a continuación:   
 
1.  Mano de Obra = 93 días / hombre 
♦   Regulación de sombra.        ♦   Deshije 
♦   Poda o recepo.         ♦ Aplicación de fertilizante y pesticida.  
♦   Aplicación de pasta en recepo.      ♦   Resiembra 
  ♦   Desbejuca.         ♦  Aplicación de herbicidas. 
♦   Caceo           ♦   Aplicación de nematicidas. 
♦   Deshierva manual        ♦   Rastreo de plagas y enfermedades.  
♦   Mantenimiento de cercas, camino y drenajes.  
 
2.  Insumos  
♦   Fertilizantes completos, nitrogenado, urea 46%, Foler, UN-Z.  
♦   Herbicidas: Gramoxone, roundup.  
♦   Insecticidas: Endosulfan, malation. 
♦   Fungicida: Oxicloruro de cobre.  
♦   Namaticidas: Cunter 
♦  Adherentes: Armix 
 
Se observa que la aplicación de la fuerza de trabajo se ha modificado sustancialmente y 
existe mayor utilización de insumos.  Este incremento se debe a una transformación poblacional 
de forma drástica, requiriendo mayor componente humano por las exigencias del cultivo mismo y 
el plan de mejoramiento tecnológico,  como resultado se obtendrá una nueva denominación, café 
tecnificado.  
 
                                                 
8 Idem. 
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VI. MANTENIMIENTO DE CAFÉ EN PRODUCCIÓN 
TECNIFICADO (T3)  
 
 
Son todas aquellas labores que demanda el cultivo del café en cada una de sus etapas con 
el objetivo de realizar el manejo adecuado de plantaciones que le corresponde a esta tecnología, a 
través de un seguimiento tecnológico previamente establecido en las cartas tecnológicas para su 
debida aplicación en el momento, tiempo y forma que los requiera el cultivo, y así mismo como la 
aplicación de los insumos. 
 
A continuación se detallarán algunas labores y aplicación de insumos más importantes:9  
    
A. Regulación de Sombra.   
 
Los árboles de sombra requieren un manejo contínuo que consiste en seleccionar y 
eliminar algunas ramas que se extienden vertical u horizontal dificultando la entrada de luz a la 
plantación, de forma que se vaya estructurando de acuerdo a las necesidades de iluminación del 
cafetal.  
 
B. Poda o Recepo.   
 
Consiste en cortar la planta a una altura de 30-40 cms. del suelo con el objetivo de eliminar 
las partes improductivas.  Este tipo puede hacerse por plantas o en bloques.  
 
 1.  Sistema de Poda:  
 
1.1  Sistema de Poda por planta (Selectiva): 
 
Este método se caracteriza por eliminar en una planta el tejido improductivo, ya sea a 
través de podar ramas, planta total o grupos de plantas (tres o más).  
 
Normalmente se combinan las tres modalidades.  Se adapta muy bien a fincas pequeñas 




                                                 
9 Manual de caficultura de Nicaragua, op cit. Págs. 73-174. 
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 1.2  Sistema de Poda en ciclos:  
  
Bajo esta modalidad sé recepa en forma total uno de cada tres, cuatro o cinco surcos cada 
año.  Se pueden hacer programas de poda alta, sola o combina con recepo.  Para definir la 
aplicación de ciclos (tres, cuatro o cinco años) es necesario considerar: altura, precipitación, 
suelos, estado de agotamiento, etc.  Es decir a mayor altitud y precipitación se debe alargar el 
ciclo de poda y viceversa en condiciones contrarias. 
 
C. Deshierba manual.   
 
Una vez que conozca los tipos de malezas, composición, ciclo de vida, aspectos 
económicos y ecológicos del cultivo, determine la estrategia de manejo.  Estas pueden ser a través 
de: control cultural, manual o mecánico, químico y selectivo.  La combinación de éstos resultan 
más efectivos que utilizados individualmente.  
 
1.   Resiembra.   Esta se hace en dos direcciones: 
   
1.1  Cuando existen fallas en las plantaciones establecidas, se calcula entre un 
5%, concerniente a estas a siembras nuevas. 
1.2  Con el objetivo de aumentar la estructura poblacional.  
 
Las siguientes labores que se realizan son: desbejuca, deshije y resiembra, que forman 
parte del proceso de control de maleza.  El control cultural se refiere a las prácticas agronómicas 
que manejadas eficientemente aseguran el crecimiento vigoroso del cultivo para que pueda 
competir con las malezas.  
 
El control manual es conocido comúnmente como deshierba.  Consiste en la eliminación 
de las malezas manualmente utilizando herramientas livianas.  
 
El caseo, se realiza el corte de la maleza sólo en el área de goteo de los cafetos, esta 
modalidad tiene como objetivo crear las condiciones adecuadas para la aplicación de fertilizantes.  
 
Control de bejuco, en la actualidad se logra controlar por más tiempo el área foliar del 






D. Aplicación de herbicidas.   
 
Consiste en el uso racional de herbicidas para reducir o eliminar el crecimiento de las 
malezas.  La selección del herbicida dependerá del tipo, estado de desarrollo de las malezas, 
textura del suelo, susceptibilidad del cultivo y aspectro de acción.   
 
Debe tenerse cuidado con el uso continuo de estos productos, por que las malezas se 
vuelven tolerantes, crean resistencia a los herbicidas o cambian la composición de malezas 
manejables a difíciles de manejar.  
 
E. La aplicación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas y nematicidas. 
 
Para utilizar estos recursos es sumamente importante determinar el momento oportuno de 
aplicación y dosis adecuada.  Para identificarlo se requiere conocer: rendimiento de cultivo, precio 
del café y nivel de infestación.   Si no se manejan adecuadamente las dosis en el tiempo oportuno 
esto podría provocar graves daños al cafeto.  
 
F. Manejo de plagas y enfermedades.  
 
Algunas de las enfermedades y plagas que se deben de manejar cuidadosamente  son:  
 
 La roya  
 La broca 
 Mancha de hierro  
 
Las enfermedades del cafeto, causadas principalmente por plagas, ocasionan la caída de 
hojas, frutos y muerte de ramas, en consecuencia provocan disminución de los rendimientos.  
 
La Roya 
   
Se observa en forma de manchas más o menos redondas, muy pequeñas, de coloración 
amarilla claro en la parte inferior de la hoja.  Cuando los hongos esporulan las hojas presentan un 
polvillo de coloración naranja muy fino y en ataques severos puede cubrir toda la parte inferior de 






El polvillo se desprende fácilmente por el salpique de la lluvia, el viento, el paso de los 





 Es la plaga del café más importante a nivel mundial, afecta la mayoría de las zonas 
cafetaleras.  Es un insecto muy pequeño, se alimenta y reproduce dentro de los frutos del café, 
sobrevive entre una cosecha y otra, en frutos que permanecen en la planta o en los suelos.  
 
La Mancha de hierro   
 
En las hojas se observan manchas circulares, en el centro un punto gris rodeado de un 
tejido café rojizo oscuro.  En el fruto en estado consistente se observan manchas de color café, las 
cuales con el tiempo cubren la mitad del fruto.  La enfermedad es favorecida por poca sombra, 
cafetos bajos, estrés nutricional y alta humedad relativa.  Esta enfermedad ataca el café en todas 
las etapas del cultivo.  
 
G. Mantenimiento de cercas, caminos y drenajes. 
 
Drenajes    
 
Por las características de algunos terrenos, será necesario la construcción de drenajes, 
bien en áreas de viveros como en cafetales establecidos.  Estas zanjas deben trazarse con un 
caballete, de forma similar al trazado de curvas a nivel con la diferencia que en éste caso llevan un 
desnivel del 2%.  
 
Las cercas y caminos deben estar bien cuidados, con un mantenimiento que permita 
retener animales y penetrar a los caminos dentro de los cafetales, facilitando la accesibilidad al 












 El objetivo fundamental del caficultor como el de cualquier empresario de una economía 
de libre competencia o capitalista, es la maximización de sus utilidades. 
 
La utilidad es la diferencia entre los ingresos totales y  los costos totales.  Los ingresos 
dependen de los rendimientos y de los precios unitarios mientras que los costos totales están en 
intima relación con el índice inflacionario, el nivel tecnológico empleado y la administración.10  
 
 Por otra parte, la aplicación de tecnología tiene un costo que muchas veces no puede 
sufragar el productor por falta de capital, razón por la cual tiene que recurrir a las fuentes de 
financiamiento. 
 
 El caficultor para maximizar sus utilidades debe tener conocimientos sobre rendimientos 
agronómicos y específicamente cultivos anuales, precios, costos, financiamiento, organización y 
administración.  Esto lleva a considerar los aspectos más relevantes de las variables económicas 
señaladas. 
 
A.  Rendimientos 
 
 Se define como la cantidad de producto obtenido por manzana de cafetal, expresados en 
uva, pergamino o café oro.  Los rendimientos están en función de su localización por razón de 





LATAS UVA CAFÉ PERGAMINO CAFÉ ORO 
24 Latas 2 quintales pergamino 1 quintal oro 
   
 
 
                                                 
10 Villaseñor. L.. Andrés. Caficultura Moderna en México, Primera Edición, Edit. Futura S.A. 
México.1987, Pág. 405. 
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La tecnología usada como conjunto de labores culturales, combate de maleza, regulación 
de sombra, poda de cafetos, fertilización, obras de protección de suelo, combate de plagas, 
replantes y control de enfermedades, así como la cantidad de insumo relativos a la semilla, 
población de cafetos, herbicidas, fertilizantes, insecticidas etc., influyen directamente en los 
rendimientos por manzana, que pueden oscilar desde  20 hasta 50 quintales oro por manzana.11  
  
La producción de una empresa depende de las cantidades de insumo utilizados en la 
producción.  Esta función de insumo y el  producto se puede caracterizar por medio de una 
función de producción.  Una función de producción es una relación matemática  que describe en 
que forma la cantidad de un producto depende de las cantidades de insumos utilizados.12 
 
 Todo cambio de tecnología trae consigo un aumento en el consumo de insumos y 
demanda mayor número de horas/hombre por manzana, esto viene a repercutir en el aumento de 
los rendimientos de la producción. 
 
B.  Precios 
 
  El precio es el valor en dinero por la unidad de un recurso, artículo o servicio 
determinado en el mercado o por algún otro medio.   
 
La influencia del caficultor sobre los precios internos, está en razón directa de su poder de 
negociación para convertir costos de comercialización, impuestos, ganancias del exportador, etc.   
 
La influencia se da efectivamente si el productor que negocia su cosecha dentro del país 
se encuentra bien organizado para exigir que los precios internos se apoyen en costos reales,  fruto 
de investigaciones objetivas de comercialización, producción, etc., que se descontarán del monto 
de los precios de intercambio. 
 
C.  Organización 
 
 La organización de los caficultores cae dentro del área de los recursos  humanos 




                                                 
11 Idem. Pág. 406. 
12 E. C. Bishop y D. W. Toussaint. Introducción al Análisis de la Economía Agrícola. Primera Edición. 
Ed. LIMUSA. México. 1979. Pág. 44. 
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En  él concluyen el ambiente familiar, las escasas posibilidades de escolaridad, la 
adaptabilidad a ese medio físico donde se cultiva el cafeto, la disponibilidad de los recursos 
económicos para llevar adelante la empresa cafetalera y las satisfacciones que produce la misma 
caficultura al productor. 
 
D.  Financiamiento 
 
 En los mercados internacionales los precios del café han sido desfavorables para los 
productores, los países compradores no pagan el precio justo, además los costos de producción en 
los que se incurre son bastante elevados ya que se tiene que importar las materias primas y 
maquinarias.    
 
Dado que las tasa de interés son bastantes elevadas el financiamiento para los productores 
se ve comprometido, es necesario distribuir cuidadosa y minuciosamente los recursos financieros 
para poder lograr ver las ganancias.   La descapitalización del caficultor se da en la medida en que 
las tasas de inversión son inferiores a las requeridas por sus negocios.13 
 
 La descapitalización para el caficultor  se agrava porque posee un predio reducido con 
bajos rendimientos, es decir, la falta de recursos económicos tiene sus mayores efectos en el 
productor minifundista.   Entonces no sólo se descapitaliza el productor sino que el obrero vende a 
precios muy bajos  su fuerza de trabajo. 
 
E.  Costos de Producción 14   
 
 Estos costos consisten en todas las erogaciones del empresario, necesarias para producir 
una unidad.  Según el grado de desarrollo de la empresa, pueden corresponder a café uva, 
pergamino, u oro, y se dividen en costos fijos y variables. 
 
Costos fijos   
Son aquéllos que permanecen constantes de acuerdo a los niveles de producción y al 
tamaño óptimo de cada empresa.   En investigaciones de campo sobre el particular, se han 
detectado estos costos: de oportunidad del capital invertido en tierras, herramientas y maquinaria; 




                                                 
13 Villaseños. L. Andés. Op cit. Pág. 412. 
14 Idem. Pág, 407 - 408. 
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Costos variables   
 
Estos costos varían conforme cambia el nivel de producción: combate de maleza, 
regulación de sombra, poda del cafeto, control de enfermedades, cosecha, fletes y cooperación 





 Costo de operación:  Comprende todas las erogaciones relacionadas con la operación o 
producción propiamente dicha del cultivo o actividad agropecuaria. 
 
 Costo de la actividad:  Es el valor de los bienes y servicios invertidos en cada actividad, 
como el costo total de una cosecha.  
 
 Costo unitario de metas:  Incluye el valor de cada producto final que se pretende 
alcanzar. 
 
Costo unitario de cada actividad:  Incluye el valor de cada unidad de trabajo o 















                                                 
15 Jeffrey A. G. Contabilidad Agropecuaria. 2da. Edición.Editorial ACRIBIA.México.1975.Págs. 31 -41. 
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VIII. IDENTIFICACION DE LOS COSTOS. 
  
Los costos de toda la producción se pueden dividir en dos grupos generales, costos 
directos y costos indirectos.  
 
A. Costo directo:   
 
Son todos los desembolsos que se hacen de manera directa con capital prestado o capital 
propio, con el objetivo de clasificar cada uno de los gastos realizado en las labores culturales, en 
la etapa de corte, y beneficiado húmedo incluyendo en ésta los gastos de alimentación.  Los 
insumos por ser la materia prima principal para el desarrollo del cafeto y el aumento de la 
productividad se consideran costos directos de producción.  
 
B. Costo Indirectos:   
 
Son aquellos desembolsos por fuente propia o prestada, que participan indirectamente al 
apoyo del desarrollo productivo y entre ellos tenemos los siguientes:  
 
Transporte    Capataces 
Cocineras    Materiales indirectos    
Patiero     Servicios varios 
 
 
COSTO DE MANO DE OBRA 
 
Estos costos se ubican entre los costos directos que es la fuerza de trabajo empleada para 
desarrollar todas las labores durante la etapa del seguimiento tecnológico y para brindar 
mantenimiento a las plantaciones establecidas.  
 
En el café tecnificado en producción se debe mantener una regulación de sombra 
adecuada, limpieza en las áreas de plantaciones para la aplicación de los insumos, eliminación de 
maleza de forma manual o mecánica, así como el mantenimiento de caminos y el rastreo de plagas 
y enfermedades.  
 
Existen otros costos de mano de obra que tienen que ver con la etapa de corte del grano 
de café, que son el graniteo, el corte normal y la pepena.   
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En esta etapa también se consideran gastos directos el incremento del personal: ejemplo: 
apuntadores, medidores, cargadores, choferes, etc.  Todas estas actividades generan costos 
directos a la producción ya que intervienen directamente en el proceso productivo. 
   
Fuerza de Trabajo  
 
    Se refiere al tiempo del personal para ejecutar un trabajo.  La medición de la fuerza de trabajo 
requiere el uso de una unidad de tiempo para establecer el lapso que dedica a su trabajo cada 
empleado.  La unidad de medida que se emplean para estos fines es horas- hombres, días- 
hombres, años- hombres, que significan una hora, un día o un año de trabajo de un hombre. 16 
 
COSTO DE LOS INSUMOS 
 
Comprende el valor del material directo asignado al cumplimiento de una actividad, 
proyecto o programa, o al valor de la mano de obra directa aplicada a cada uno de ellos.  
 
El café tecnificado demanda un seguimiento tecnológico que debe ser aplicado 
rigurosamente en el tiempo que se señale para la aplicación del insumo.  Esto consiste en la 
aplicación de fertilizantes, fungicidas, herbicidas,  nematiciadas, y adherentes.  
 
La adquisición y compra de estos insumos, conlleva a realizar un gasto directo en la 
producción, ya que son los elementos que influyen directamente en el manejo de las plantaciones 




La alimentación constituye un costo directo, en vista de que tradicionalmente los obreros 
agrícolas del café, son proveídos de alimento cocinado en la hacienda donde se encuentran 
ubicados.   
 
Existen algunos casos excepcionales que se les entrega a algunos trabajadores la 





                                                 
16 Aguilar. V. Alfredo y Colaboradores. Administración Agropecuaria. 4ta.Edición. 
Ed.LIMUSA.México.1989.Pág. 692.  
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Es conveniente entregar el alimento cocinado, porque de esta forma se controla 
adecuadamente la asistencia o participación de cada obrero directo a la producción, constituyendo 
la alimentación un costo primario directo que la actividad del café lo demanda esencialmente.  
 
Cada uno de los costos directos a utilizarse se planifica acorde a las cartas tecnológicas, 
sin obviar la participación de los criterios de la parte técnica y administrativa.  
 
Existen aspectos económicos- técnicos donde se elaboran clasificados cada uno de los 
desembolsos, entre ellos tenemos salarios directos a la producción, alimentación directa, e 
insumos.  
 
Constituyendo un orden cronológico y pormenorizado que se detallan por cada una de las 
actividades en el plan técnico.  
 
 
COEFICIENTES DE RENDIMIENTOS O CONSUMO 
 
Indican las relaciones entre los resultados o las actividades y los recursos humanos y/o 

























IX. TERMINOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
En términos más amplios, la tarea de evaluar consiste en comparar los beneficios y los 
costos del estudio económico, con miras a determinar si el cociente que expresa la relación entre 
unos y otros presenta ventajas mayores que las que obtendrían con estudios distintos, igualmente 
variables.  
 
Se podría decir que en la evaluación económica se aplican ciertos criterios 
preestablecidos al análisis de los resultados del estudio, para decidir si es variable, conveniente y 
oportuno realizarlo.  
 
 Costos de producción:  Solo se pueden cuantificar después de haber reconocido, las 
relaciones de recursos específicos sobre los cuales se basa el egreso de cualquier 
producto.17 
 Costos de oportunidad:  Valor de otras oportunidades dadas con el fin de producir o 
consumir algún artículo. 
 Ingresos:  Todas las entradas de dinero que tiene la empresa en efectivo, se 
consideran solo aquellas entradas de efectivo, en el momento en que suceden.  El 
total de los recursos obtenidos por las ventas del producto o servicio de la firma 
durante el período establecido.  
 Rentabilidad:  Es la relación entre los ingresos y egresos.  Indica el retorno que los 
propietarios perciben a cambio de la inversión, riesgo y esfuerzo desarrollado.  
 
En el caso de la producción de café se mide sumando todos los ingresos por ventas de 
producto,  restándole todos los costos y gastos generados en el proceso de producir por cantidad 
de producto.  
 
 Productividad de la producción:  Es la relación entre producción e insumos.  Es el 
cociente entre la cantidad producida y la cuantía de los recursos que se hayan 
empleado en la producción.  
 Rendimiento:  Cantidad obtenida de producto de acuerdo a las áreas seleccionadas.  
 Relación insumo - producto o relación factor - producto:  Es la relación  funcional 
entre un factor de producción y su producto. 
 
                                                 
17 Gail. L. Cramer y Clarence W. Jensen. Economía Agric. Y Agroempres.Ed.CONTINENTAL.Sed. 
Méx. 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
La administración es el órgano de dirección máximo para dirigir, controlar, ejecutar y 
planificar cada una de las actividades que provienen de las operaciones normales de la actividad 
agropecuaria.  
 
Para llevar a cabo la actividad administrativa es necesario constar con un presupuesto 
monetario en el que se realicen y ejecuten las gestiones administrativas de manera ordenada y 
planificada.  
 
Todos los gastos de administración tienen el objetivo de auxiliar y garantizar el 
cumplimiento de las metas propuestas para lograr mayor efectividad en la utilización de los 
recursos para determinados fines. 
 
 
Participación activa de los productores en la Toma de Decisiones 
 
Los caficultores deben tomar decisiones sobre todas aquellas acciones que en una forma u 
otra vayan a incidir sobre sus intereses económicos y sociales.  Los problemas de la caficultura 
son fundamentalmente de los productores, ya que constituyen la base sobre la que inicia el 
proceso productivo.  El productor debe decidir según su experiencia las alternativas más viables 
como son: comercialización, mejoramiento tecnológico, aumento de área, etc., que le sea más 
conveniente. 
 
Los productores deben de garantizar de  acuerdo a sus posibilidades económicas el 
establecimiento de mejores condiciones para el sostenimiento de la fuerza de trabajo temporal y 
permanente;  invirtiendo en mejoras habitacionales, en salud, en educación y garantizando un 

























El programa de mejoramiento de la caficultura en el café tecnificado 
en producción tendrá un aumento de los rendimientos de producción por 
manzana en la Finca San Antonio en el ciclo 98/99, ya que se esperan 
óptimos rendimientos en el cambio de las nuevas variedades; mejorando así, 






























♦ Mayor número de qq oro por manzana. 
♦ Aplicación Tecnológica. 
♦ Aumento de Plantaciones 










♦ Aumento en los ingresos. 
♦ Costos de Producción y Financieros. 
♦ Costos Fijos y Variables. 
♦ Costos Directos e Indirectos 
♦ Gastos Administrativos  














VISION GENERAL DEL PROCESO DE MUESTREO 
 
A.  Determinación  de la fuente y método de información. 
 
 
Esta investigación tuvo carácter analítico, ya que consistió en evaluar las diferentes etapas 
del proceso, con el objetivo de analizar la rentabilidad, el sistema de controles y determinar  la 
tecnología en producción.  Por tal razón  se hizo uso de la siguiente información: 
 
 Información Primaria 
 Información Secundaria 
 
1. La información Primaria:  
 
Esta información se obtuvo a través del uso del Método de observación (analizando la  
documentación existente dentro de la finca),  Entrevista personal con el dueño de la finca quién es 
la persona que mejor conoce el manejo de la información en cuestión con un margen de error de 
un 10%,  Entrevista personal con el asesor de la finca. Así como también con algunos 
funcionarios de instituciones como UNICAFE, esta información primaria  contribuyó en la 
recolección de datos veraces y confiables sobre el problema que se  estudió. 
 
2. La información Secundaria:   
 
Con el objetivo de hacer más enriquecedor este análisis se hizo uso de información 
secundaria para la elaboración de informes y formatos que sirvieron como instrumentos de guía 
para ordenar toda la información de manera eficiente.   
 
Además fue muy importante recopilar información secundaria ya que contribuyó   a 
obtener un mejor conocimiento de los conceptos técnicos y económicos del cultivo del café, y los 







Para la recolección de dicha información se utilizaron libros relacionados con  la 
producción del cultivo,  además de: Folletos, Revistas, Monografías, etc.  Se hicieron uso de 
fichas bibliográficas y resúmenes para mejor organización del trabajo.  
 
C. DISEÑO MUESTRAL.  
 
El diseño muestral que se utilizó en el estudio de análisis económico fue un Diseño No 
Probabilístico de muestreo de cuota, ya que se seleccionaron lotes de plantaciones de las que se 
presume  presentaban características iguales que tenían que ver con el tema en estudio.  
 
1.  Definición de las plantaciones en estudio 
 
Elementos: Plantaciones de café en producción. 
 
Unidades: Finca San Antonio. 
 
Tiempo: Que se encontrarán en la categoría de tecnología tecnificada. 
 
2.   Marco de muestreo 
 
Dentro del estudio de análisis el marco de muestreo que se utilizó fue un mapa de las 
plantaciones de café ubicadas en la finca San Antonio.    
 
Esto sirvió de ayuda para definir, que plantío se estudiaría, además se revisaron  
documentos en donde estaban definidas las áreas, permitiendo facilitar el estudio.  
 
3.  Tamaño de la muestra 
 
El tamaño de la muestra que se utilizó fue de 100 manzanas de café tecnificado en 
producción.   Esta muestra fue única opción, puesto que era lo que se encontraba en producción.   
 
Al momento de hacer el análisis económico se pudo trabajar con mayor eficiencia  







Toda  la información requerida se obtuvo a través de documentos contables de la Finca 
San Antonio.  El cual fue facilitado para el análisis en cuestión. 
 
 
C.  Análisis y procesamiento de la información. 
 
Al terminar la recolección de datos se procedió  a realizar la Edición o corrección, esto 
con el fin de asegurar la precisión y exactitud de los datos.  Posteriormente  se  realizó  la fase de 
procesamiento de la información  en la que se elaboraron  tablas  y cuadros que permitieron hacer 





























XII. ANALISIS DE RESULTADO 
 
 Después de haber obtenido una serie de información se procede a presentar un análisis 
exhaustivo y detallado sobre todos y cada uno de los aspectos en estudio, fue necesaria la 
elaboración de tablas y cuadros para presentar ordenada y eficientemente toda la información que 
conllevan a un mejor entendimiento del análisis de los datos encontrados. 
 
 Para analizar si el nivel tecnológico que se empleó cumplió con los requerimientos de 
tecnología y los rendimientos esperados por manzana, se detallan a continuación las tablas que 
ilustrarán el análisis de  los datos.    
     
Tabla 1.1: DIVISION POR PLANTIOS DE CAFE    









Las Guabas 22 15 330
La Colina 15 15 225
San Jacinto   20 15 300
El platanal 20 15 300
Margarita 23 15 345
 
Total     100 1500
 Fuente: Elaboración Propia  
 
Esta división  de plantíos en una área de 100 manzanas, refleja la organización, los 
rendimientos y la producción total existente en la finca, utilizando tecnología semi- tecnificada.   
 
Dada la necesidad del avance tecnológico y aumentar los rendimientos de producción las 
plantaciones fueron sometidas al plan de mejoramiento de la caficultura, se transformaron de 
plantaciones de café semi- tecnificado a plantaciones de café tecnificado obteniendo una mejor 
productividad, se sembraron variedades más resistentes (caturra), se obtuvieron mejores calidades 
e incrementó el ingreso económico. 






La tabla 1.2 refleja los rendimientos de acuerdo a la nueva tecnología  
 
 
Tabla 1.2: DIVISION POR PLANTIOS DE CAFE    







Total producc.  
QQ/Mzs  
Las Guabas 22 35 770
La Colina 15 35 525
San Jacinto   20 35 700
El platanal 20 35 700
Margarita 23 35 805
 
Total     100 3500
 Fuente: Elaboración Propia 
 
El proceso de transformación comienza a partir del ciclo 93/94 el que se contaba con 
tecnología semi- tecnificada.  En este ciclo se tomó la decisión de cambiar a tecnología 
tecnificada, esto implicó cambio de variedades más resistentes a plagas y enfermedades con 
excelentes rendimientos y calidades muy buenas, este proceso fue el de renovación o siembra 
nueva.  
A través de esta tabla se identifica la relación entre el ciclo y las edades del café, en las 
que se encontraban durante la etapa de desarrollo. 
 
Tabla 1.3:  No. DE MANZANAS CULTIVADAS PARA CADA CICLO. 
 
Ciclos No. de Manzanas Edades 
93/94 100 Semi - Tecnificado 
94/95 100 0 - 1 Años 
95/96 100 1 - 2 "    " 
96/97 100 2 - 3 "    " 
97/98 100 3 - 4 "    " 
98/99 100 PRODUCCION 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
 En el ciclo 93/94 las áreas existentes de café en producción correspondían a café  semi- 
tecnificado con bajos rendimientos de producción y con promedio de vida de 15 años.    
 33
Los plantíos estaban totalmente agotados, las plagas y enfermedades estaban acabando 
con los cultivos y su mantenimiento requería de costos muy altos por lo que no era rentable la 
producción cafetalera.  
 
La decisión técnica fue transformar todas las plantaciones en un solo ciclo a café 
tecnificado, utilizando plantas nuevas,  realizando cambios a una variedad más consistente  y 
productiva, aumentando la densidad poblacional hasta 4,500 plantas por manzana para tener un 
mejor control y manejo del cultivo.  
  
El area- rendimiento- producción muestra claramente como influye el cambio de nueva 
tecnología, en el ciclo 93/94 la producción  era de 15 QQ oro mz,  alcanzando una producción 
total de 1,500 QQs oro por manzana.  En el ciclo 94/95 se inició la transformación de las  100 mz 
de café el que estaba en edad de 1 - 2 años, es notable que para ese año no hubo producción 
alguna.  En la edad de 2 - 3 años siendo, plantaciones de café en desarrollo se obtuvieron 
rendimiento de producción no comercial hasta 8 QQs oro/mz.  
 
Para el siguiente ciclo de producción su rendimiento fue de 20 QQs oro/mz. 
Posteriormente se transformaron en áreas de café cosechero, logrando de esta forma establecer un 
área - rendimiento - producción  conforme a lo establecido técnicamente.    
La tabla a continuación muestra la producción para cada ciclo. 
 
Tabla 1.3:  AREA - RENDIMIENTO - PRODUCCION 
   Ciclos 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 
No. Manzanas 100 100 100 100 100 100
Rend. Por Mzs 15 0 8 20 30 35
 
Total Producción 1500 0 800
 
2000 3000 3500
  Fuente: Elaboración Propia 
 
  Cabe señalar que en el ciclo 97/98 la producción comenzó en auge presentando los 
rendimientos por encima de los obtenidos con la tecnología semi- tecnificada.  En el ciclo 98/99 
se obtuvieron rendimientos de 35 QQs oro por mz; lo que demuestra que es mucho más 






La diferencia entre la producción del café semi- tecnificado en el ciclo  93/94 y la 
producción del café tecnificado en el ciclo 98/99 es representativo en 2,000 QQs por encima de la 
producción del primer ciclo.    Lo que refleja la factibilidad de sembrar café con mejor tecnología, 
mejores rendimientos de producción y un mayor ingreso económico.  
 
 La tabla siguiente muestra el movimiento de área siendo el indicador que refleja 
claramente la forma en que se van transformando las plantaciones de área de café en producción 
semi- tecnificadas a áreas de café en desarrollo, observándose las diferentes edades por cada ciclo, 
hasta convertirse en plantaciones en producción de café tecnificado que era la meta planificada.  
 
 
Tabla 1.4:  MOVIMIENTO DE AREA 
 
Concepto 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 
Area de producción 100 - - 100 100 100 
Café T-3 - - - 100 100 100 
Café T-2 100 - - - - - 
Renovación - 100 100 - - - 
       
Renovación - 100 - - - - 
0 -1 - 100 - - - - 
1 - 2 - - 100 - - - 
2 - 3 - - - 100 - - 
3 - 4 - - - - 100 - 
Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración Propia   T - 3 Café Tecnificado. 
  T - 2 Café Semi - Tecnificado. 
 
En el ciclo 93/94 existían 100 manzanas de café en producción con tecnología semi- 
tecnificada, dada la necesidad de mejorar las plantaciones se implementa el plan de renovación, 
debido al deterioro de las plantaciones, la infraestructura productiva, la caída de los precios del 
café y el aumento de los costos de producción; todos estos factores fueron la pauta para tomar la 





En el ciclo 94/95 el café se había renovado y estaba en edades de 0 - 1 año, en el ciclo 
95/96 la edad del café era de 1 - 2  años con producción no comercial de 8 quintales oro por 
manzana.   
 
En el ciclo 96/97 estaban en producción 100 manzanas de café que se habían renovado, la 
edad era 2 - 3 años, con rendimientos de producción de 20 quintales oro por manzana.  
 
Los ciclo posteriores presentan las mismas característica con la diferencia que la 
producción era mucho mayor, habiendo alcanzado los niveles de producción esperados. 
 
 Después de haber analizado las áreas, rendimientos y producción, los movimientos de 
área  del café tecnificado en estudio se obtuvieron los resultados esperados, cabe mencionar que, 
la asistencia técnica y la planeación diaria fue muy coordinada, se aplicó conforme lo requería el 
cultivo desde la etapa de desarrollo hasta la etapa de producción por lo que se /observa que los 
resultados fueron satisfactorios.     
 
 La identificación de los costos de producción en cada una de las etapas del proceso 
productivo es uno de los objetivos mayormente enmarcados en el tema en estudio, por lo que se 
hizo necesario crear una serie de tablas muy detalladamente con la finalidad  que se pudieran 
estimar y analizar  mejor los costos de acuerdo a cada una de las implicaciones del proceso 
mismo. 
 
Para entender mejor los costos encontrados en cada una de las etapas se procede a 
detallarlos conforme al orden de la tabla que muestra los costos de producción consolidados o sea 
todas las etapas del proceso.    
 
Las etapas en que se dividen los costos son las siguientes: 
 
 Etapa de Pre - corte 
 












 En la etapa de pre- corte se comenzó a estimar los costos de mano de obra, además la 
distribución de días hombres requeridas para cada ciclo productivo.   
 
En esta primera tabla se muestran las labores que se utilizan para la tecnología 
tecnificada, los días hombres empleados por manzanas de tierra, número de actividad de cada 
labor.  Es importante resaltar que este cuadro mostrará como se hace la distribución porcentual de 
labores para cada mes del año en que se necesitan. 
 
Los días hombre necesario en cada labor es un día de trabajo requerido por cada hombre.  
Ejemplo :  para la primera labor de Regulación de sombra se utilizan 10 d/h por manzana, o sea 
1,000 d/h por 100 manzanas, esto significa que el requerimiento de días hombres para realizar esa 
labor son 1,000 hombres en  los meses de febrero, marzo, abril y mayo, durante estos meses 
únicamente se ejecuta esta labor y se comienza el trabajo en el mes de febrero por que es después 
que termina la cosecha cafetalera. 
 
 En la tabla de distribución porcentual se determinó el requerimiento de la fuerza de 
trabajo y la utilización de los recursos de alimentación para cada uno de los meses  según lo 
requiere el cultivo.  Fue muy importante elaborar dicha tabla, puesto que conlleva a una 
orientación más precisa de la forma en que se prorratean los costos según el avance en las labores  
del cultivo, permitiendo planificar tres elementos fundamentales: 
 
• Fuerza de Trabajo (Mano de obra directa). 
• Abastecimiento Técnico (Alimentación, Materiales directos). 
• Planificación Financiera (Fondos necesarios para la ejecución del plan). 
 
En la tabla 1.5 se detallan todas las labores en porcentajes para poder estimar mas 
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A 10 1 1000 20.0% 30.0% 30.0% 20.0%   
B 10 1 1000 20.0% 50.0% 30.0%   
C 6 1 600      50.0% 50.0%
D 15 3 1500 12.5% 12.5% 12.5%   12.5% 12.5%   12.5% 12.5% 12.5%
E 8 2.5 800 12.5%  12.5% 12.5%   12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
F 3 1 300   100%    
G 9 2 900      100%
H 9 3 900   50.0% 50.0%   
I 12 4 1200   50.0% 50.0%  
J 9 3 900   50.0% 50.0%  
K 2 1 200   50.0% 50.0%  
L 6 2 600   25.0%   25.0% 25.0% 25.0%   
M 6 1 600   50.0% 50.0%   
N 4 1 400     50.0% 50.0%
Fuente:  Elaboración Propia 
 
A = Regulación de sombra                               I   =  Aplicación de pesticidas 
B = Manejo de Tejido             J  =  Barrido de Fertilizante 
C = Desvejuca                         K = Aplicación de Nematicida 
D = Deshierva Manual              L =  Rastreo de Plagas 
E = Aplicación de hervicida      M = Mantenimiento de cercas 
F = Resiembra                                                            N = Establecimiento  de cortinas  
G = Deshije                rompeviento 
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A 10 1 1000 200 300 300 200   
B 10 1 1000 200 500 300   
C 6 1 600   300 300 
D 15 3 1500 188 187 188  187 188     187   188 187 
E 8 2.5 800 100 100 100  100   100    100   100 100 
F 3 1 300 300    
G 9 2 900    900 
H 9 3 900 450 450   
I 12 4 1200   600 600  
J 9 3 900   450 450  
K 2 1 200    100 100  
L 6 2 600 150  150 150 150   
M 6 1 600 300 300   
N 4 1 400    200 200 
TOTAL   10,900 688 1087 1038  637 1200 2338  1437 788 1687 
Fuente:  Elaboración Propia  
 
A = Regulación de sombra                                I  =  Aplicación de pesticidas 
B = Manejo de Tejido                                J  =  Barrido de Fertilizante 
C = Desvejuca                    K = Aplicación de Nematicida 
D = Deshierva Manual                   L = Rastreo de Plagas 
E = Aplicación de hervicida      M= Mantenimiento de cercas 
F = Resiembra                                                            N= Establecimiento de cortinas  
G = Deshije               rompeviento 




Con el programa de utilización de la fuerza de trabajo en las labores culturales por mes, se 
calculó el requerimiento necesario de mano de obra en cada una de las labores de pre-corte que 
son indispensables para el mantenimiento del café en producción con tecnología tecnificada. 
 
  Este cuadro sirvió de guía para estimar los costos de acuerdo a la planificación 
detallada del plan de financiamiento para cada una de las labores, de conformidad con los días 
hombres requeridos para cada uno de los meses.    
 
El costo de mano de obra se calcula de la siguiente forma: 
 
TOTAL DIAS/HOMBRE  COSTO D/H COSTO TOTAL D/H INSS 
2 % 
10,900 D/H C$ 15.00 C$ 163,500.00 C$ 3,270.00
  
      Cuadro 1.5:  COSTO DE MANO DE OBRA E INSS 
 
 
 El personal indirecto a la producción lo conforman los conductores, cocinera, capataces, 
ayudantes;  El salario se calculó en cuatro trimestres, en donde se obtuvo que el salario total era 
de C$ 75,600.00 córdobas, distribuidos de la siguiente forma cuadro 1.5.1; Ejemplo del cálculo:  
un conductor gana C$ 12,000.00 córdobas en los cuatro trimestres, que es equivalente a  C$ 
1,000.00 al mes. 
 
  
PERSONAL CANT. I II III IV TOTAL 
Conductor 2 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 C$24,000.00
Cocinera 2 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00
Capataz 3 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00
Ayudante 3 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 21,600.00
TOTAL  C$ 18,900.00 C$18,900.00 C$18,900.00 C$18,900.00 C$ 75,600.00
  Fuente: Elaboración Propia 
 








El siguiente cuadro 1.5.1 refleja el cálculo del costo de la dieta alimenticia, siendo 
valorado en C$ 15.00 córdobas por d/h, lo que indica que el gasto de alimentación en esta primera 
etapa es de C$ 163,500.00 córdobas.   
 
Habiendo determinado la demanda de días hombre por manzana se calculó el INSS sobre 
la base del 2% del total de la mano de obra.  El sub total de Mano de obra más INSS más 
Alimentación es de C$ 405,870.00 córdobas netos. 
 
Estos primeros cuadros son fundamentales para el desarrollo correcto del plan de 
producción,  esto ha permitido hacer un análisis cuidadoso en donde se observa claramente que la 
planificación fue desarrollada de acuerdo a las necesidades, se ahorro tiempo y dinero, el 
financiamiento  se desembolso conforme las exigencias de cada labor. 
 
La dieta alimenticia se calcula de la siguiente manera: 
 








ARROZ 6 ONZAS 0.22 C$ 1.31
AZUCAR 4 ONZAS 0.19 0.75
ACEITE  0.75
CAL  0.05
CAFÉ 3 ONZAS 0.67 2.00
FRIJOLES 8 ONZAS 0.25 2.00
LEÑA  0.50
MAIZ 16 ONZAS 0.06 1.00
MEJORAS ALIMENT  1.20
PINOLILLO 4 ONZAS 0.19 0.75
SAL  0.10
UTENC. DE COCINA  4.59
TOTAL  C$15.00
 Fuente: Elaboración Propia 




La alimentación constituye un costo directo, ya que tradicionalmente se da a los obreros 
el alimento cocinado con la finalidad de controlar la participación de cada uno de ellos en la 
producción. 
 
Es importante recabar que para evitar fuerza de trabajo innecesaria y mala utilización  de 
fondos de financiamiento destinados para cada una de las labores;  se trabajó basándose en 
cálculos que permitieran reducir al mínimo los días hombres requeridos por cada mes en dichas 
labores.  
 
 Para la alimentación del personal fijo se requieren C$ 70,590.00 córdobas y 4,706 días/ 
hombres, el cual fue calculado conforme a los días del calendario en cada mes y basándose en un 
costo de C$ 15.00 córdobas el día /hombre.  En el cuadro 1.5.3 se hace un desglose detallado del 









D/H COSTO D/H COSTO D/H COSTO D/H COSTO 
Mandador 1 91 C$ 1,365.00 92 C$ 1,380.00 90 C$ 1,350.00 89 C$ 1,335.00
Contador 1 91 1,365.00 92 1,380.00 90 1,350.00 89 1,335.00
Planillero 1 91 1,365.00 92 1,380.00 90 1,350.00 89 1,335.00
Conductores 2 182 2,730.00 184 2,760.00 180 2,700.00 178 2,670.00
Cocineras 2 182 2,730.00 184 2,760.00 180 2,700.00 178 2,670.00
Capataces 3 273 4,095.00 276 4,140.00 270 4,050.00 267 4,005.00
Ayudantes 3 273 4,095.00 276 4,140.00 270 4,050.00 267 4,005.00
TOTAL  1183 17,745.00 1196 17,940.00 1170 17,550.00 1157 17,355.00
Año calendario                Abril- Mayo- Jun Julio-Agost-Sept.    Oct.- Nov.- Dic. Ene- Feb. Marzo 
     
  Fuente: Elaboración Propia 
 










El gasto administrativo se calculó del total de Mano de obra más alimentación e INSS, 
obteniendo un total de C$ 52,978.61 córdobas netos destinados para garantizar el cumplimiento 
de las  tareas administrativas, controlar y organizar el plan de trabajo requerido para cada labor; 
calcular el presupuesto basándose en  cada una de las etapas del  proceso productivo del café 
tecnificado.  De esta forma se pudieron orientar los desembolsos con mucho mayor seguridad. 
  
La administración estaba conformada por tres cargos que estaban compuestos por un 
Administrador (gerente),  un Contador y un  Planillero eran los encargados de ejecutar todas las 
tareas concernientes a dicha función. 
 
 En la tabla 1.6 se desglosan los salarios para cada uno de los responsables administrativos 
de la finca, estos salarios corresponden a todo el año del ciclo productivo 98/99. 
 
 SALARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
  
Tabla 1.6: 
Personal / Meses Administrador Contador Planillero TOTAL 
Enero              2,198.76       1,215.30                1,000.82        4,414.88
Febrero 2,198.76      1,215.30      1,000.82        4,414.88  
Marzo 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Abril  2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Mayo 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Junio 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Julio 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Agosto 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Septiembre 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Octubre 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88 
Noviembre 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
Diciembre 2,198.76       1,215.30          1,000.82               4,414.88
     TOTAL  C$ 26,385.12     14,583.60        12,009.84         C$52,978.56





  INSUMOS 
 
La aplicación de los insumos es uno de los elementos que requiere mayor cuidado por 
ser este, el elemento que demanda mayor financiamiento y es totalmente dependiente 
tecnológicamente de otros países, el costo de adquisición es dolarizado, por tanto con lleva a un 
aumento en el precio cada año.   
  
Para calcular los costos de cada uno de los insumos pertinentes fue necesario hacer una 
lista de todos los insumos que se utilizan en el café tecnificado. La aplicación de insumos hace la 
variable más importante del resto de las tecnologías. 
 
Los insumos juegan un papel fundamental en relación con el producto puesto que en esta 
tecnología se observa que al aplicar mayor cantidad de insumos y realizar el mantenimiento 
requerido, ayuda a que la productividad del café sea la esperada.  Además se cumplen las 
expectativas de aumentar los ingresos por ventas del producto, obteniendo mejores calidades y 
con rendimientos mucho mayores. 
 
Los desembolsos se realizaron conforme incrementaba la necesidad de los insumos para 
cada labor.  El costo total de los insumos fue de C$ 483,684.30 córdobas netos.   
 
Las garantías bancarias  son comisiones que el banco cobra por garantizarle a la casa 
comercial suplidora de los insumos el pago de los materiales necesarios para el desarrollo de las 
labores de mantenimiento de los cafetales.  Estas incluyen gastos legales que son los que el banco 
cobra por los trámites que se realizan. 
 
Las garantías bancarias más los gastos legales se calcularon sobre la base del 2% del total 














Los servicios se dividen en tres grandes grupos que son: 
 
1. Transporte de insumos:  Estos corresponden a la transportación de la materia prima 
(insumos) de la casa comercial, o sea el lugar donde se adquieren los productos necesarios 
para ser utilizados en la unidad productiva, el cual representa un costo en la producción.   Se 
calculó que se transportaron aproximadamente 1,900 quintales  en insumos con un costo total 
de C$ 9,500.00 córdobas netos.   
  
2. Transporte de Agua, Asistencia Técnica, Asesoría y consultorías puntuales:  El transporte 
de agua se da dentro de la unidad productiva valorando el costo del servicio en C$ 5,000.00 
córdobas.  Se brindó asistencia técnica  los doce meses del año con un costo de  C$ 3,000.00 
córdobas mensuales cada visita;  las asesorías y consultorías  se realizaron trimestralmente 
con un costo de C$ 5,000.00 córdobas. 
 
3. Higiene y Seguridad Ocupacional:  Se invirtió en instrumentos necesarios para la seguridad 
de cada uno de  los individuos que laboran dentro de dicha empresa, permitiendo garantizar la 
ejecución de sus labores  según lo establece el código del trabajo en sus artículos pertinentes.   
Los implementos de seguridad e higiene ocupacional que se utilizan son: Guantes, Capotes, 
Botas, Mascarillas, etc.  El costo invertido fue de C$ 4,000.00 córdobas.   
 El costo total de los servicios es de C$ 59,500.00 córdobas.  La distribución se realizó de   
la siguiente forma:  
 













Transp. De insumo C$ 4,750.00 C$ 4,750.00  
Transp. De agua 2,500.00 2,500.00  
Asistencia Técnica 9,000.00 9,000.00 C$ 9,000.00 C$ 9,000.00
Asesoría y consult. 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Higiene y Segurid. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  
TOTAL C$ 18,500.00 C$18,500.00 C$11,250.00 C$ 11,250.00
 Fuente: Elaboración Propia 
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 AGOTAMIENTO DE PLANTACIONES 
 
Esta labor se realiza una vez que los plantíos de café  han entrado en plena producción.  
Se calcula  de acuerdo a la vida útil productiva del café con la finalidad que una vez entrada la 
producción en la etapa de decadencia  se cuente con los costos necesarios para llevar a cabo dicha 
labor, esto figura como un costo el que se prorratea en cada uno de los años de producción para 
que al momento de renovar o realizar cambios técnicos éstos no se acumulen en un solo ciclo 
productivo.  El costo total estimado para el agotamiento de las plantaciones es de C$ 120,000.00 
córdobas anuales. 
 
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS 
 
Los gastos que se realizaron para garantizar el buen funcionamiento de los implementos 
agrícolas y el parque vehicular de apoyo a la producción, es una partida que se debe contemplar 
en el proceso productivo, puesto que, si no se garantiza el funcionamiento adecuado de cada una 
de las maquinarias, transporte y demás instrumentos agrícolas  atrasará el proceso productivo e 
influirá directamente en la producción.  
 
Se estimó con el mandador y el técnico una partida de C$ 56,000.00 córdobas anuales.  El 
criterio utilizado para este cálculo es generalmente el monto presupuestario que el banco 
desembolsa de acuerdo a la ficha tecnológica; la cual se debe ajustar para cubrir los gastos que se 
den con respecto al mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos. 
  
 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS RESIDUALES 
 
Generalmente la conservación de suelos en el mundo moderno de la agricultura, juega  un 
papel importante dentro de los recursos naturales.   La finca presenta ciertas áreas que 
necesariamente se tuvieron que reforestar sembrando cortinas rompe- vientos en aquellas áreas 
más despobladas y que virtualmente necesitan la humedad que el cafeto requiere.  Esta labor se 
realiza continua y permanentemente en todos los plantíos que lo necesitan.   
 
El valor  de mantenimiento de los suelos es de C$ 500 córdobas por manzana para un 






Según criterio de ficha tecnológica de UNICAFE,  la cual debe ajustarse a este monto 
financiero para obtener un equilibrio en los costos de producción del mismo.  
 
 
 MUESTRA Y ANALISIS QUIMICOS 
 
Se elaboraron de 300 a 400 sub muestras  de las cuales se escogió una muestra  
compuestas por manzana según criterio del técnico y se envío al laboratorio para su análisis 
químico.  Esta muestra dio como resultado los diferentes componentes que tenía la tierra, los tipos 
de plagas y las enfermedades que se encontraba determinando el grado óptimo de los suelos.  La 
finalidad de estas muestras era para combatir las plagas y brindar los requerimientos de 
componentes necesarios para mejorar la calidad de la tierra.   
 
La muestra tienen un costo de C$ 250.00 córdobas según laboratorio, para un total de C$ 






El administrador solicitó una partida de C$ 130,000.00 córdobas para el mantenimiento 
de 50 kilómetros de caminos internos con un costo promedio de C$ 2,600.00 córdobas el 
kilómetro de reparación.  Los cuales eran necesarios para la transportación del producto uva a 
beneficio húmedo, el transporte de insumos  y demás materiales necesarios para el avance del 
proceso productivo.   
 
Los equipos y maquinarias agrícolas e industrial, los edificios, vehículos y otros,  tienen 
un costo de C$ 250,000.00 córdobas netos; totalizando el gasto en infraestructura de C$ 
380,000.00 córdobas.  
 
 
 REPOSICION DE IMPLEMENTOS  
 
Se asignaron C$ 30,000.00 córdobas para gastos de implementos como: Bombas de 
fumigación, serruchos, tijeras, limas,  machetes, palas, cobas, etc.   
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Estos instrumentos facilitaron el desarrollo eficiente en cada una de las labores, 
permitiendo mantener inventarios en el momento necesario para no demorar el trabajo en 
cuestión. 
 
 PREPARACION DE PLANTAS (1.5%) 
 
 
Se destinaron 6,000 plantas con un costo de C$ 2.50 córdobas cada una, para un total  de 
C$ 15,000.00 córdobas para la preparación del vivero.  Sobre la base del 1.5% de las 4,000 
plantas sembradas por manzana   se calcula la cantidad de plantas necesarias garantizando la 
misma densidad entre plantas y la misma estructura poblacional de los cafetales, con el fin de que 





Los costos de combustible y lubricantes son de C$ 73,000.00 córdobas, asignados para 
vehículos, maquinarias e instrumentos agrícolas el cual requieren de este tipo de insumo necesario 
para el funcionamiento adecuado de cada uno de los equipos.  Este mantenimiento se da de 
acuerdo a las horas máquinas trabajadas en apoyo a la producción.  
 
 
 TOTAL PRE-CORTE 
 
Este gran total fue el resultado de la mano de obra para las labores directas, o labores 
culturales más gastos de administración, insumos necesarios para el manejo de las plantaciones, 
reparación de maquinarias y demás costos que se identifican dentro de la etapa de pre-corte.  
Siendo estos sumamente importantes ya que, son fuentes principales e indispensables dentro del 
proceso de producción del café tecnificado. 
 
 









CORTE O COSECHA 
 
En esta etapa se presentan las labores necesarias realizadas para obtener la cosecha cafetalera.  
Se realizaron los cálculos para la obtención de los días hombres directos en el corte, este resultado 
permitió obtener la información pertinente del requerimiento de la fuerza de trabajo adicional o de 
apoyo como son: capataces, apuntadores, Cajeros (medidores), tortilleras, cocineras, etc.   
 
Salario de cortadores:  Sobre la base de los resultados obtenidos por manzana la producción 
total fue de 73,500 latas de café con una fuerza de trabajo de 14,700 días hombre, a un costo de 
C$ 5.00 córdobas por cada lata de café cortada, tomando en cuenta que el promedio de corte fue 
de 7 latas diarias por cada día hombre. 
 
 Con la tabla siguiente se estimó el salario para el personal fijo de beneficio húmedo y la 
alimentación, durante los tres meses de cosecha.  El total de días- hombre empleados fueron  
3,316.80 con un costo unitario de C$ 15.00 córdobas, para un total de C$ 49,752.00 córdobas 
netos.   
 
ALIMENTACION PERSONAL DE B/H Y COSECHA. 
 
  Tabla 1.8: 
      PERSONAL DIAS/HOMBRES TOTAL 
Capataz 431 D/H C$ 6,465.00
Apuntador 162 D/H 2,430.00
Cajero 162 D/h 2,430.00
Cocinera 216 D/H 3,240.00
Tortillera 432 D/H 6,480.00
Maquinista 89 D/H 1,335.00
Patiero 534 D/H 8,010.00
Vigilantes 178 D/H 2,670.00
Personal B/H (salario) 1,112.80 D/H 16,692.00
Total 3,316.80 D/H                 C$ 49,752.00 
     Fuente: Elaboración Propia    
 
B/H Beneficio Húmedo 
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Los cálculos de los salarios del personal de apoyo a la cosecha se realizan en función del 
día /hombre trabajado por el costo por día por cada mes durante tres meses de cosecha.   Ejemplo:  
se necesitan 2.4 cocineras por día con un costo de C$ 16.13 córdobas esto es igual a C$ 38.71 
córdobas el día, un mes de salario gana C$ 1,161.36 córdobas, esto significa que durante los tres 
meses de cosecha gana C$ 3,484.08.   
 
La tabla 1.9 muestra el detalle de cada una de los cargos con sus respectivos salarios. 
      
SALARIO DEL PERSONAL DE APOYO DE LA COSECHA 
CICLO AGRICOLA 1998/1999 DURANTE TRES MESES 
 













Mandadores 1 73.34 C$ 2,200.00 C$ 6,600.00
Capataces 4.789 17.50 2,514.17 7,542.50
Tractorista 1 20.00 600.00 1,800.00
Conductor de 
Camión 
1 30.00 900.00 2,700.00
Cajero 1.8 16.13 871.02 2,613.06
Apuntadores 1.8 14.77 797.58 2,392.74
Ayudante de 
Camión 
2 20.00 1,200.00 3,600.00
Cocinera 2.4 16.13 1,161.36 3,484.08




Maquinistas 1 26.66 800.00 2,400.00
Patieros 6 19.80 3564 10,692.00
Vigilantes 2 26.66 1,200.00 3,600.00
   
Obreros 163.33 25.00 122,500.00 367,500.00
TOTAL  C$ 663,909.20
Fuente: Elaboración Propia 
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El salario del personal de apoyo durante los tres meses de cosecha se organizaron dé tal 
forma que se reflejara con exactitud la cantidad de días hombres necesarios durante este periodo 
además se trabajo con el personal estrictamente  necesario.  El costo total de salario del personal 






Los imprevistos se calcularon sobre la base del 10 % del gasto administrativo.  Estos 
costos representan un fondo para cubrir algunos gastos que se presentan inesperadamente y que no 
se tomaron en cuenta por ser estos de menor cuantilla.  El total de imprevistos que se calculó es de 
C$ 5,297.86 córdobas para este ciclo agrícola.  Estos gastos son del criterio administrativo con el 
fin de manejar un fondo de caja chica. 
 
 
 COSTO AGRICOLA TOTAL POR MANZANA 
 
 
El costo agrícola total por manzana representa la sumatoria de la etapa de pre- corte más  
el sub total de corte o cosecha más el 10% de imprevistos. Esto significa que son todos los costos 
que intervienen de forma directa e indirectamente en cada una de las labores del proceso de 
producción cafetalera.   
 
El sub total de corte o cosecha es de C$ 713,661.20 más imprevisto C$ 5,297.86 más pre- 
corte C$ 1,831,296.61 en total los costos agrícolas son  C$ 2,550,255.67 córdobas netos. 
 
 
 PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 
 
Los costos de beneficiado de cada quintal de café se valoraron en C$ 94.40 córdobas el 
quintal.  Estos costos son aquellos que intervienen el beneficiado del café con la finalidad de 
convertirlo a café oro.  El procesamiento de los 3,500 quintales tienen un costo de C$ 330,400.00 








Los gastos de operación tienen un costo de C$ 59,466.50 córdobas, los que están 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Gastos operativos: Son todos los gastos en los que se incurrieron para agilizar el proceso 
de exportación, es una comisión que gana la casa exportadora por realizar determinadas  
operaciones comerciales. 
 
Deducciones: Las Deducciones son comisiones que las casas exportadoras cobran para el 
trámite de papelería en el proceso de comercialización. 
 
Sacos de Exportación: Para la exportación de café es necesario que el producto vaya en 
sacos especiales etiquetados con el nombre de la casa exportadora, números de registro, etc.  Con 
la finalidad de conocer el país de origen, el ciclo de producción, la calidad de café, etc.  
 
Transporte a puerto:  Esto incluye el costo de transporte de cada quintal, seguros, 
manipulación del producto,  etc.  
 
Certificado fitosanitario:  Este es un certificado que obligatoriamente se tiene que 
adquirir, debido a que es el que hace contar que el café se encuentra en excelentes condiciones 
para ser exportado.  Todo país de destino para hacer la importación pide como  requisito presentar 




 COSTO AGROINDUSTRIAL  
 
Estos costos son el resumen de la primera etapa y parte de la segunda, lo que indica que 
se sumaron los costos hasta la comercialización.  Aquí se reflejan los costos en los  diferentes 
procesos en el proceso de producción, pues primeramente se pasa por la etapa agrícola y 
posteriormente por la etapa de industrialización los que conforman el total de los costos agro- 
industriales con un monto de C$  2,940,122.17 córdobas netos.  
 




RESUMEN DE COSTOS  
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
















Mano de Obra C$ 43,038.90 C$ 63,877.50 C$ 59,853. 60  C$ 166,770.00 
Alimentación 42,195.00 62,625.00 58,680.00  163,500.00
  -Alimt. Pers./ fijo 17,647.50 17,647.50 17,647.50 17,647.50 70,590.00
  -Salar. Pers./indir 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 75,600.00
Administración 13,244.65 13,244.65 13,244.65 13,244.65 52,978.61
Insumos 200,000.00 293,358.00  493,358.00
Servicios 18,500.00 18,500.00 11,250.00 11,250.00 59,500.00
Agotamient. de Plant 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00
Mant / Rep. De Equip 20,000.00 6,000.00 20,000.00 10,000.00 56,000.00
Conserva. De suelos 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00
Muestreo y Análisis 12,500.00 12,500.00  25,000.00
Infraestructura 100,000.00 80,000.00 150,000.00 50,000.00 380,000.00
Reposición de Implent 10,000.00 10,000.00 10,000.00  30,000.00
Preparación de Plantas 15,000.00  15,000.00
Combustible y Lubric. 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 73,000.00
Corte o Cosecha 663,909.20 663,909.20
Beneficio Húmedo 16,692.00 16,692.00
Alimntac. Pers./ fijo  33,060.00 33,060.00
Imprevistos 2,648.93 2,648.93 5,297.86
Procesamiento Industr. 330,400.00 330,400.00
Comercialización 59,466.50 59,466.50
  
TOTAL C$ 571,776.17 C$ 644,902.77 C$ 435,474.80   C$1,287,968.43 C$ 2,940,122.17







 En esta tabla se prorratearon los costos de cada uno de los aspectos del proceso de 
producción de forma tal que, los desembolsos se hicieron conforme el requerimiento de cada uno 
de ellos; cabe señalar que estos costos se distribuyeron de acuerdo a  las necesidades en cada uno 
de los trimestres. 
 
 En el caso de la Alimentación se distribuyen conforme a los días hombres requeridos, en 
tabla 1.5.1 se detalló la fuerza de trabajo empleada para cada trimestre;  para el primer trimestre 
era de 2,813 D/H, esto se multiplica por el costo día hombre de C$ 15.00 córdobas lo que refleja 
un monto de C$ 42,195.00 córdobas de desembolso en alimentación  para el primer trimestre.   
 
 Los insumos, servicios, implemento, mantenimiento de máquinas y equipos etc., se 
calculan conforme van surgiendo las necesidades, tal es el caso de los insumos el que muestra que 
en el segundo trimestre del año existe mayor requerimiento de materiales por lo que se refleja 




 GASTOS FINANCIEROS  
 
 
El financiamiento requerido es parte fundamental en el proceso de evaluación de los 
costos, el banco financia el 70% del total de la inversión por lo que es necesario  tener un control 
minucioso de como se distribuirán los desembolsos en cada una de las labores de las diferentes 
etapas y en el tiempo que se necesitan conforme las necesidades del proceso productivo.   
 
El uso de los fondos destinados para cubrir el proceso productivo forma parte integral 
para solventar las exigencias de la actividad cafetalera.   
 
Es  importante señalar que si se hace mal uso de los fondos trae una serie de 
complicaciones puestos que, no se cumplen las obligaciones con el banco y se cae en mora por lo 
que se tiene que pagar constantemente intereses sobre intereses y difícilmente el productor puede 
solventar la deuda rápidamente; por tanto se ve obligado a vender la producción a precios de guate 







El patrón de medida para todas las actividades que se derivan del presupuesto exige un 
cumplimiento para poder medir los diferentes grados de avance por cada una de las etapas que se 
pretenden ejecutar de acuerdo al tamaño óptimo de la empresa o finca.  
 
El requerimiento de financiamiento es de C$ 2,940,122.17 córdobas, en la tabla 1.11 se 
muestra la distribución requerida por trimestre.   
 
Los gastos financieros son obligaciones que resultan del financiamiento que da el banco, 
estos son los intereses  que se obtienen sobre la base del 16% del capital de trabajo. 
 
En la tabla siguiente se detalla el requerimiento del capital  
 
 
FINCA SAN ANTONIO 




CONCEPTO I II III IV TOTAL 
Pre - corte C$ 650,000.00 C$ 687,938.61  C$ 1,337,938.61  
Insumos 493,358.00  493,358.00
Corte o cosecha C$ 600,000.01 C$ 508,825.55 1,108,825.56
TOTAL C$ 650,000.00 C$ 1,181,296.61 C$ 600,000.01 C$ 508,825.55 C$ 2,940,122.17
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 El servicio de la deuda es la forma en que se distribuye el requerimiento financiero 
durante todo el ciclo de producción en  cada uno de los meses del año,  globalizándose de la 
siguiente manera: el capital de trabajo que consiste en el pre- corte, garantía bancaria (insumos), 






Con la presentación ordenada de todos los gastos realizados en el presente ciclo, se logró 
determinar el requerimiento financiero más el cálculo de los intereses; información que dió como 
resultado la medición de los costos por etapa más los gastos financieros.  
 




FINCA SAN ANTONIO 
SERVICIO DE LA DEUDA 
CICLO 98/99 
   Tabla 1.12: 
CONCEPT ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR TOTAL 
Pre - corte 195,000.00 162,500.00 292,500.00 206,381.58 343,969.31 137,587.72 C$ 1,337,938.61 
Financiamient 
70% 
136,500.00 113,750.00 204,750.00 144,467.11 240,778.52 96,311.40 936,557.03 
Gtía bancaria 
Insumos 
148,007.40 246,679.00 98,671.06 493,358.00 
Financiamient 
70% 
103,605.18 172,675.30 69,070.12 345,350.60 
Corte   110,882.56 221,765.11 332,647.67 221,765.11 110,882.56 110,882.56 1,108,825.56 
Financiamient 
70% 
  77,617.79 155,235.58 232,853.37 155,235.58 77,617.79 77,617.79 776,177.89 
Capital de 
trabajo 





377,425.30 213,537.23 240,778.52 96,311.40 77,617.79 155,235.58 232,853.37 155,235.58 77,617.79 77,617.79 2,058,085.52 








239,163.83 266,464.77 105,302.06 83,828.73 165,588.18 245,278.03 161,449.60 79,690.18 78,652.44
 
C$ 2,260,744.24 
Fuente: Elaboración Propia 
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 En la tabla 1.12 se desglosan los costos de acuerdo a la necesidad de financiamiento para 
cada uno de los meses; de tal forma que, se determinan aplicando porcentajes del total de cada una 
de las etapas hasta obtener el 100% del requerimiento financiero.  
 
En la etapa de pre- corte el requerimiento financiero para el primer trimestre era de C$ 
650,000.00 córdobas los que se distribuyeron aplicando un 30% para el primer mes, 25% para el 
segundo mes y un 45% para el tercer mes, completando así, el 100% del requerimiento.  El 
financiamiento en este primer trimestre se calculó sobre la base de un 70% de lo requerido en 
cada mes.   El restante trimestre de la etapa de pre- corte se calcula de igual forma.  El 
financiamiento total para esta etapa fue de C$ 936,557.03 córdobas netos equivalentes al 70% del 
costo total requerido el restante 30% fue aporte del productor para cubrir el 100% del 
requerimiento de capital. 
 
La garantía bancaria (insumos), su cálculo se realizó conforme a ficha tecnológica para el 
café tecnificado en producción, el banco financió el 70% del valor total de los insumos que es de 
C$ 345,350.60 córdobas netos.  La adquisición de los insumos fue debidamente cotejado 
conforme a facturas para su respectivo desembolso.   
En el corte o cosecha y beneficiado húmedo las estimaciones de requerimiento para el 
tercer trimestre eran de C$ 600,000.00 córdobas y para el cuarto trimestre era de C$ 508,825.55 
córdobas, pero se observa en la tabla 1.12  que la distribución se prorrateo conforme el costo total 
en los dos trimestres, es notorio que no se hizo la distribución igual que en la etapa de pre- corte 
puesto que a problemas relacionados con la planeación, control y organización se determinó que 
era mucho más factible obtener el financiamiento sobre el costo total.   
 
El financiamiento total en el ciclo fue de un 70%  equivalente a C$ 776,177.89 córdobas 
netos el restante 30% equivale al aporte del productor. 
 
El capital de trabajo requerido para cada mes calculado conforme las necesidades,  se 
obtuvo de la sumatoria del requerimiento solicitado en cada uno de los meses con cada una de las 
etapas; el monto total del capital es de C$ 2,940,122.17 córdobas.  El cálculo del financiamiento 
total para cada mes se obtiene sumando el financiamiento de cada una de las etapas en cada uno 
de los meses.   
 
El financiamiento total obtenido en el ciclo fue de C$ 2,058,085.52 córdobas,  los  C$ 
882,036.65 córdobas equivalen al 30% que fue aportado por el productor completando así, el 
100% del requerimiento financiero.   
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Los intereses fueron calculados sobre la base del 16% anual, estos se aplicaron de acuerdo 
al número de mes correspondiente al financiamiento o sea, que para el primer mes el 
financiamiento era de C$ 136,500.00 córdobas se calculó  el 16% sobre la base de 12 meses; para 
el siguiente mes se calculó nuevamente el 16% pero sobre la base de 11 meses que fue cuando se 
recibió el financiamiento;  los demás meses fueron calculados basándose en el mes 
correspondiente del desembolso.  
 
Los gastos financieros totales en el ciclo de producción cafetalera 98/99 son de C$ 
202,658.72 córdobas netos. 
 
El financiamiento total más los gastos financieros representan el desembolso que el banco 
dará en cada mes.  El financiamiento del ciclo más los gastos financieros son de C$ 2,260,744.24 
córdobas, los que se usaron conforme lo establecido en el plan de trabajo, de acuerdo a las 
necesidades ya establecidas para cada mes con el fin de manejar adecuada y eficientemente los 
desembolso.    
 
 
 COSTO AGROINDUSTRIAL TOTAL 
 
El costo agro- industrial total es el resumen de todos los costos del proceso productivo del 
café tecnificado durante el ciclo 98/99 en la finca San Antonio.   El monto total de dicho costo fue 
de C$ 3,142,780.89 córdobas netos.  El rendimiento por manzana fue de 35 quintales oro, lo que 
equivale a 3,500 quintales oro en 100 manzanas que estaban en estudio.   
 
El costo unitario de producir un quintal de café oro fue de C$ 897.93 córdobas netos.  El 
costo dolarizado es de $ 81.63 dólares por quintal con una tasa de cambio oficial de C$ 11.00 
córdobas por un dólar. 
 
La tabla 1.13 refleja un consolidado o ficha de costos, que permite dar una idea clara de la 
forma en que se desglosan todos y cada una de las labores o etapas según el orden en el proceso 






FINCA SAN ANTONIO 
COSTOS DE PRODUCCION  
TECNOLOGIA TECNIFICADA 
AREA 100 MZ 
 
Tabla 1.13 : 
 
CONCEPTO 




X  MZ. 
TOTAL 













1.1  Regulación de sombra 10 d/h 1 1000 15 15,000.00
1.2  Manejo de Tejido   10 d/h 1 1000 15 15,000.00
1.3  Desbejuca 6 d/h 1 600 15 9,000.00
1.4  Deshierva manual 15 d/h 3 1500 15 22,500.00
1.5  Aplicación de herbicida   8 d/h 2.5 800 15 12,000.00
1.6  Resiembra   3 d/h 1 300 15 4,500.00
1.7  Deshija   9 d/h 2 900 15 13,500.00
1.8  Aplicación de fertilizante   9 d/h 3 900 15 13,500.00
1.9  Aplicación pesticida 12 d/h 4 1200 15 18,000.00
1.10 Barrido para fertilizantes   9 d/h 3 900 15 13,500.00
1.11 Aplicación de nematicidas   2 d/h 1 200 15 3,000.00
1.12 Rastreo de plagas y enfermedades   6 d/h 2 600 15 9,000.00
1.13 Mant. de cercas, caminos y drenaje   6 d/h 1 600 15 9,000.00
1.14 Establec. de cortinas rompe viento   4 d/h 1 400 15 6,000.00
Personal indirecto   75,600.00
INSS (2%) s / mano de obra.   3,270.00
SUB TOTAL  MANO DE OBRA + INSS   166,770.00
ALIMENTACION  10,900 15 163,500.00
SUB TOTAL  M de O + ALIMT + INSS   405,870.00
II.ADMINISTRACION (16.041%)   52,978.61
Aliment. Personal fijo y Adtivo. 4,706 d/h   70,590.00
III. INSUMOS   483,684.32
Fertilizantes   292,428.32
     - Completo  18-6-12-4-2 1,200 QQ  135.97 163,164.00
     - Nitrogenado Urea 46% 600 QQ  139.89 83,934.00
     - Foliar Urea 46% 1000 Lbs  29.33 29,330.00
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     - Solubor 200 Lbs  25.16 5,000.32
     - NU-Z 400 Lbs  27.50 11,000.00
Herbicidas   40,998.00
     - Roundup 200 Ltros  112.20 22,440.00
     - Gramoxone 300 Ltros  61.86 18,558.00
Insecticidas   12,858.00
     - Endosulfan 100 Ltros 1  77.34 7,734.00
     - Malathion 100 Ltros 1  51.24 5,124.00
Fungicidas   51,200.00
     - Oxicloruro de cobre 800 Kgrs 2  37.00 29,600.00
     - Erradicante 30,000 Cc  1  0.72  21,600.00
Nematicidas   73,000.00
     - Counter 7300 Lbs  10.00 73,000.00
Adherentes   13,200.00
     - Armix 220 Ltros 1.5  60.00 13,200.00
Gtía. Bancaria más Gtos. Legales (2 %)   9,673.70
Sub total Insumos más Gtía Bancaria    493,358.00
IV. SERVICIOS   59,500.00
     - Transporte de insumos 1,900 QQs   9,500.00
     - Transporte de agua 100,000Glns   5,000.00
     - Asistencia Técnica 12 meses   36,000.00
     - Asesoría y Consultoría puntuales 4 visitas   5,000.00
     - Higiene y Seguridad ocupacional   4,000.00
VAGOTAM.D/PLANTACION   120,000.00
VI MANT.Y REP. MAQ. Y EQUIP   56,000.00
VIICONSER. DE SUELO Y AGUA   50,000.00
VIIIANALISIS  QUIMICO    25,000.00
IX INFRAESTRUCTURA    380,000.00
   - Caminos internos (50 Kmts)   130,000.00
   - Equip. y Maquinaria agríc. e. industri.   70,000.00
   - Edificio(campamentos, bodegas, etc.)   100,000.00
   - Vehículos   60,000.00
   - Otros   20,000.00
X REPOSIC. DE IMPLEMENTOS   30,000.00
( Bombas, mochila, serrucho, tijera, limas, 
palas, palines, cobas, etc.) 
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XI PREPARAC. D PLANT. (1.5 %) 6,000 Plant.  2.50 15,000.00
XII COMBUST. Y LUBRICANT.   73,000.00
     - Combustible y lubricantes   70,000.00
     - Aceite   3,000.00
XIII SUB TOTAL PRECORTE   C$ 1,831,296.61 
XIV CORTE O COSECHA   C$ 663,909.28
     - Salario de cortadores 73,500 Lts   5.00 367,500.00 
     - Alimentación 14,700 d/h 15.00 220,500.00
     - Capataz           431d/h  17.50 7,542.50
     - Apuntador           162d/h  14.77 2,392.74
     - Cajero            162d/h  16.13 2,613.06
     - Cocinera           216d/h  16.13 3,484.02
     - Tortillera           432d/h  13.28 5,736.96
     - Canastos           201 und    10.00 2,010.00
     - Sacos          330und  5.00 1,650.00
     - Transporte de Cortadores 10 Viajes  100.00 10,000.00
     - Transporte  interno 16,800 QQs  1.25 21,000.00
     - Transporte  beneficio húmedo a seco 6,160 QQs  3.00 18,480.00
     - Transporte Alimentación   1,000.00
     - Beneficio Húmedo   16,692.00
     - Alimentación Personal fijo  2,204 d/h 15.00 33,060.00
SUB TOTAL COSECHA    713,661.20
XV     IMPREVISTO    5,297.86
XVI   COSTO AGRICOLA     2,550,255.67
XVII  PROCESAM. INDUSTRIAL 3,500 QQs   330,400.00
XVIII COMERCIALIZACION   59,466.50
     - Gastos operativos   4,760.00
     - Deducciones   15,750.00
     - Sacos de exportación 2,333 und  8.97 20,927.00
     - Transporte  a puerto 2,975 QQs  5.22 15,529.50
     - Certificado Fitosanitario MAG   2,500.00
XIX COSTO AGROINDUSTRIAL   C$ 2,940,122.17
XX GAST.  FINANCIEROS    202,658.72
XXICOST. AGROIND. TOTAL   C$ 3,142,780.89
           - Rendimiento Quintales    3,500
          - Costo unitario   897.53




VALOR DE LA PRODUCCION 
 
El precio de venta de la producción está sujeto al precio del mercado internacional, 
normalmente existe mucha inestabilidad, los demandantes pagan a muy bajo precio, existen 
restricciones  para venta lo que hace que el café en este país sea pagado a un precio por debajo del 
precio normal. 
 
La producción del ciclo 98/99, ya estaba rematada con una casa exportadora;  el precio 
que se vendió esta cosecha fue de $ 418,250.00 dólares; es notable el incremento tanto en los 
rendimientos de producción como en la venta de la misma.    
 
La tabla 1.14 muestra detalladamente el incremento a partir del ciclo 95/96 hasta el ciclo 
99/2000. 
FINCA SAN ANTONIO 
VALOR DE LA PRODUCCION  
 
 
























































LA TABLA 1.13 ES LA ULTIMA DE LAS DOS ETAPAS DEL 




 En la tabla se observa únicamente el 85% para café de primera y un 15% para café de 
segunda los cuales se desglosan de la siguiente forma:  
 
Calidad       Porcentaje  
Café de Primera   85% 
Café de Segunda    7% 
Café Tercera     4% 
Café Imperfecto     2% 
Café Broza     2% 
Total              100% 
 
La venta de la producción se valoró a una tasa de cambio oficial de C$ 11.00 córdobas 




La depreciación anual fue calculada de la siguiente forma:  Valor de la inversión menos el 
valor de residual entre los años de vida útil.  
   
FINCA SAN ANTONIO 
DEPRECIACION 
Tabla 1.15: 







Campamento 16x30 15 C$ 140,000.00 C$ 14,000.00 C$ 8,400.00
Cocina 12x10 15 20,000.00 2,000.00 1,200.00
Campamento 20x30 15 150,000.00 15,000.00 9,000.00
Campamento 10x20 15 100,000.00 10,000.00 6,000.00
Casa Admtiva 8x12 15 45,000.00 4,500.00 2,700.00
Beneficio húmedo 20x30 15 150,000.00 15,000.00 9,000.00
Camión IFA 7 70,000.00 7,000.00 9,000.00
Camión IFA 7 65,000.00 6,500.00 8,357.14
Tractor Belanist 7 50,000.00 5,000.00 6,428.57
Motor Lister 5 50,000.00 5,000.00 9,000.00
TOTAL C$ 840,000.00 C$ 84,000.00 C$ 69,085.71
Fuente: Elaboración Propia 
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 El cultivo del café demanda una serie de inversiones como campamentos, viviendas, 
cocinas y beneficio húmedo que se construyen para garantizar la actividad cafetalera; inversiones 
que tienen un período de vida útil y que anualmente se va depreciando un porcentaje del valor 
inicial que tiene incidencia en las utilidades directas para obtener un valor de reposición del 
capital. 
 
 En la tabla 1.15 la depreciación fue calculada sobre la base de: 
 
♦ Al valor total de la inversión se le sustrajo un 10%. 
♦ El 10% se resta al valor total de la inversión. 
♦ El resultado se divide entre los años de vida útil. 
 
De esta forma se encuentra la depreciación anual para el ciclo de producción 98/99.   La 
depreciación total anual es de C$ 69,085.71 córdobas netos. 
 
ESTADO DE RESULTADO 
 
El estado de resultado es una de las herramientas fundamentales para un análisis 
económico - financiero, ya que de ello dependen las decisiones concretas y eficientes en el 
sistema productivo cafetalero. 
   
El estado de resultado se muestra en forma resumida las ventas de la producción 
obtenidas durante el ciclo 98/99, los costos de producción en donde se obtuvo el resultado bruto 
de operación  agregándose a este, los otros elementos como son los gastos operativos que se 
dividen en tres: 
 
♦ Gastos administrativos.  
♦ Gastos de venta. 
♦ Gastos financieros. 
 
Se incluyen aquí los gastos de depreciación en un 10% de los calculados durante el ciclo.  
Para obtener la utilidad de operación restamos las obligaciones fiscales  y se obtiene el resultado 
neto de la operación del ciclo agropecuario.  El objetivo del estado de resultado es dar a conocer 
al productor todos los resultados de forma consolidada sobre las operaciones realizadas durante un 
ciclo de producción.  
 
La tabla a continuación ilustrará el estado de resultado.   
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La utilidad encontrada fue positiva a través de los métodos generalmente aceptados; cabe 
señalar que la información se procesó cuidadosa y minuciosamente, ya que no se contaba con 
registros ordenados que presentaran la información detallada y con una secuencia  lógica.  
 
FINCA SAN ANTONIO 








Ventas  C$4,600,750.00 
(-) Costo Producción C$ 2,827,677.06
Utilidad Bruta  1,773,072.94
(-) Costo de Operación 315,103.83
     Gastos Administración  52,978.61
     Gastos de Venta 59,466.50
     Gastos Financieros 202,658.72
( -) Depreciación  69,085.71
Utilidad de Operación 1,388,883.40
(-) I R 416,665.02
Utilidad Neta C$ 972,218.38
 Fuente: Elaboración Propia   
 
La utilidad neta para el ciclo productivo 98/99 fue de C$ 972,218.38 córdobas netos.  
Una cifra muy positiva a pesar de la falta de controles adecuados y la poca presencia de la 
administración. 
 
FLUJO DE EFECTIVO 
 
El flujo de efectivo es un resumen de los resultados obtenidos durante el ciclo de 
producción del año 98/99, donde se presentan los ingresos obtenidos por venta de la producción 
del café oro y los ingresos por fuentes de financiamiento o préstamos bancarios. 
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En este cuadro se consolidan todos los gastos de la producción para cada uno de los 
meses con sus diferentes elementos de gastos para establecer una diferenciación de cada uno de 
los materiales utilizados en el proceso productivo conocidos como costos de producción directos. 
 
Los gastos de administración  se diferencian ligeramente de los costos de producción por 
ser estos los que se utilizan para asegurar la ejecución, el control y el cumplimiento de las metas 
propuestas y obtener resultados esperados. 
 
Así mismo se encontró en el flujo los gastos financieros realizados por conceptos de 
préstamos bancarios, las amortizaciones que se realizaron en el momento que se comercializó la 
producción terminada.  
 
 La tabla del flujo de efectivo es la número 1.17 que se muestra en la siguiente página.  
Esta tabla tiene relación estrecha con la tabla 1.10 de los costos directos e indirectos, ya que con 
estos costos se trabaja prorrateándolos para cada uno de los meses del año de producción 
comenzando a partir del mes de abril. 
 
 Para hacerla de forma mucho más resumida y comprensible se trabajaron los costos en 
algunas agrupaciones que se detallan a continuación: 
 
♦ Gastos generales.   
Insumos y garantía bancaria, - Materiales y reposición de implemento, - Combustible y 
lubricante, -  Servicio, - Mano de obra, Alimentación y aliment.  Pers./fijo, - Otros gastos 
(agotamiento de Plantaciones y Muestreo), -Administración y salario pers. Indirecto, - Otros 
gastos (mantenimiento de Equipos y Conservación de suelos), - Corte, Beneficiado húmedo, 
aliment. Pers./fijo y procesam. Industrial, - Imprevistos y preparación de plantas, - Infraestructura, 
- Comercialización, - Intereses, -Amortización e intereses. 
  
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 En este estudio se determinó que el punto de equilibrio se alcanza con una producción de 








Todos estos costos se trabajaron sobre la base del porcentaje estipulado para cada mes, de 
acuerdo con los trimestres de la tabla 1.10. 
 
Los cálculos se realizaron dé forma que, fuera de fácil entendimiento para analizar mejor 
los datos encontrados. 
  
El ejemplo del cálculo de la mano de obra se realizó como muestra de como se 




♦ Mano de Obra:  La mano de obra está compuesta por alimentación y alimentación de 
personal fijo para tales efectos.  Los costos de cada una se detallarán por un trimestre 
de los que se desglosan así: 
 
 
Mano de Obra        C$ 43,038.90 
Alimentación         42,195.00 
Aliment. pers./fijo  17,647.50 
Total Trimestre     C$ 102,881.40 
  
El total del trimestre se divide entre el número de meses o sea, entre tres meses; esto dió 
como resultado C$ 34,293.80 córdobas por mes.  Los restantes tres trimestres de la mano de obra 
y el resto de los costos se calculan de igual forma.  
 
 Este flujo refleja saldos negativos durante los primeros once meses, se debe a que era el 
periodo de inversión en el cual se trabajaba con financiamiento del banco (70%) y el restante 
(30%) del productor.  Los desembolsos para estos meses eran muy considerables se debían cubrir 
todos los gastos que con lleva el proceso de producción;  de tal forma que, hasta en el último mes 
se ve reflejado un saldo positivo, mes en que se comercializó la producción total y se cancelaron 
las obligaciones financieras al finalizar el ciclo de producción. 
 






CONCEPT ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
INGRESOS    
Ventas   4,600,750.00 
Prestamos  136,500.00 217,355.18 377,425.30 213,537.23 240,778.52 96,311.40 77,617.79 155,235.58 232,853.37 155,235.58 77,617.79 77,617.79 
TOTAL INGRESOS 136,500.00 217,355.18 377,425.30 213,537.23 240,778.52 96,311.40 77,617.79 155,235.58 232,853.37 155,235.58 77,617.79 4,678,367.79 
EGRESOS    
Gtos DE Producc.    
( insumos)  148,007.40 246,679.00 98,671.06  
Materiales 3,333.33 3,333.33 3,333.33 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  
Combustible  6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 6,083.33 
Servicio 6,166.67 6,166.67 6,166.67 6,166.67 6,166.67 6,166.67 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 
Mano de Obra 34,293.80 34,293.80 34,293.80 48,050.00 48,050.00 48,050.00 45,393.70 45,393.70 45,393.70 5,882.50 5,882.50 5,882.50 
Otros gastos 14,166.67 14,166.67 14,166.67 10,000.00 10,000.00 10,000.00 14,166.67 14,166.67 14,166.67 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Gtos de Admon    
Administración 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 10,714.88 
Otros gastos 10,833.33 10,833.33 10,833.33 6,166.67 6,166.67 6,166.67 10,833.33 10,833.33 10,833.33 7,500.00 7,500.00 7,500.00 
     348,020.40 348,020.40 348,020.40 
Imprevistos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 882.98 882.98 882.98 882.98 882.98 882.98 
Infraestructura 33,333.33 33,333.33 33,333.33 26,666.67 26,666.67 26,666.67 50,000.00 50,000.00 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 
Gtos de Venta    
Comercialización   19,822.17 19,822.17 19,822.17 
Gtos Financieros    
Intereses 21,840.00 31,879.50 50,325.89 25,626.60 25,686.25 8,990.66 6,210.95 10,352.66 12,245.06 6,214.08 2,072.39 1,034.65 
Amortización   *** 158,340.00 249,234.68 427,751.19 239,163.83 266,464.77 105,302.06 83,828.73 165,588.18 245,278.03 161,449.60 79,690.18 78,652.44 
TOTAL EGRESOS 140,765.34 303,812.24 420,930.23 238,145.88 144,534.47 127,838.88 148,035.84 157,177.55 175,894.84 435,537.01 431,395.32 430,357.58 




















Tabla 1.17: Flujo de efectivo del mes de  Abril a Marzo de 1998. 






 Al concluir con el presente análisis se pudo observar que se cumplieron los objetivos 
propuestos como base para el desarrollo del proceso productivo de 100 manzanas de café 
tecnificado en producción.  Las conclusiones son las siguientes: 
 
 1. -  El nivel tecnológico propuesto para el estudio era la tecnología tecnificada, el cual se 
observó que aunque no se realizo un plan técnico - económico se ejecutaron   todas las labores que 
demanda el café en producción tecnificado.  Esto conllevo a realizar un esfuerzo para el 
ordenamiento de la información encontrada. 
 
 2. - La transformación de la caficultura a café tecnificado en producción, permitieron 
alcanzar los rendimientos esperados hasta de 35 quintales oro por manzana. 
 
 3. -  Se realizó una exhaustiva revisión de  todos los costos de cada una de las labores en 
sus diferentes etapas de producción, lo que permitió ordenar y detallar adecuadamente la 
información para su análisis.  
 
 4. -  Los costos fueron identificados y procesados en un formato o ficha de costo, en 
donde se consolidan y se organizan de acuerdo a las actividades que el proceso mismo lo exige.  
Todos los costos fueron calculados lo más preciso posibles para obtener un costo por unidad de 
quintal lo más acertado posible. 
 
 5. -  El costo total de producción para este ciclo es  de C$ 2,940,122.17 más gastos 
financieros de C$ 202,658.72 córdobas netos, para un total de C$ 3,142,780.89 córdobas con un 
rendimiento de 3,500 quintales oro por 100 manzanas.  El costo por quintal es de $ 81.63 dólares 
a una tasa de cambio oficial para ese día de C$ 11.00 córdobas netos. 
 
 6. -  El financiamiento se obtuvo sobre la base del 70% y el restante 30% fue el aporte del 
productor para sacar la cosecha; el financiamiento total más los intereses sumaron un monto total 






 7. -  El flujo de efectivo para los primeros once meses refleja  egresos mayores que los 
ingresos, por lo que se notará un gasto mayor;  en estos meses se incluye el financiamiento pues, 
de ahí depende el desembolso para compra de insumos, pago de trabajadores y otros gastos.   Al 
doceavo mes se observó el retorno de la inversión  los ingresos aumentaban sobre los egresos lo 
que reflejaba liquidez para el pago del financiamiento.  
 
 8. -  Los ingresos por venta del café en producción se realizaron a partir del mes de enero 
hasta el mes de abril, ya que fue el mes en que se vendió la cosecha o sea, se recuperó la 
inversión. 
 
 9. -  El valor de la producción fue de C$ 4,600,750.00 córdobas, de los cuales se restaron 
los costos de producción, la depreciación y los impuestos (30%); obteniendo así, la utilidad neta 
del ejercicio con un valor de C$ 972,218.38 córdobas. 
 
 10. -  La ventaja del café tecnificado en producción es que se puede obtener rendimientos 
sumamente satisfactorios, se invierte más insumos, mano de obra y se obtienen mejores 
resultados; tanto en la productividad como en la rentabilidad del proceso lo que genera mayores 
ganancias y oportunidades de brindar al mercado internacional productos de calidad, con 
excelente rendimiento y exquisitez en la taza. 
 
 11.-  La rentabilidad del proceso productivo de café tecnificado está comprobada, pero se 
hace mención que para mantener los mismos ingresos se deberán manejar con suma precaución 
los costos de producción y el financiamiento en especifico.  El lema del productor es: A mayor 
producción menor costo. 
 














Todo sistema productivo requiere siempre de
mucha organización en el  plan de trabajo, control en
las labores que realizan todos y cada uno de los
empleados, ejecución de las  normas, ética y principios
profesionales, de los programas de capacitación y
asesorías; tomando en cuenta el trabajo colectivo y






 Después de haber concluido con todo el análisis económico de 100 manzanas de café 
tecnificado en producción en la finca San Antonio, se considera necesario estructurar 
correctamente el sistema productivo para una mejor funcionalidad de las actividades.  
 
 Se recomiendan algunos aspectos con la finalidad de que la empresa cafetalera pueda 
organizar, orientar  mejor el funcionamiento de los planes y estrategias; para que de esa manera 





1. -  Dar inicio a un nuevo ciclo agrícola creando un plan de trabajo que ayude a organizar 
y ejecutar las tareas en tiempo y forma. 
 
  2. -  Aplicar correcta y detalladamente todos los registros que permitan manejar  la 
información pertinente para la toma de decisiones.  
 
3. - Organizar fichas de costos para controlar la mala utilización de los fondos de capital. 
 
4. - Integrar al personal de forma directa en todo el proceso productivo con el fin de que 
el trabajo que se realice sea de provecho de todos. 
 
5. - Implementar un sistema de control que reduzca los días hombres al máximo.  
 
6. - Administrar de forma eficiente y eficaz el sistema para evitar malas inversiones. 
 
Estas recomendaciones pueden ser una base para una mejor organización en el sistema  y 
una distribución de recursos tanto humanos como materiales y financieros de forma que se pueda 























































INDICE DE ALGUNOS REGISTROS 






Registro 1: Modelo de estimación de 1 manzana de café  
                          en  producción. 
  Registro 2:  Análisis de Suelos. 
  Registro 3:  Diagnóstico de Productividad por Lote. 
Registro 4:  Cálculo de la productividad del Lote. 
  Registro 5:  Hoja de registro de la producción. 



























Finca:      Muestreador:        Tecnología: 
Propietario:    Fecha/muestreo:    Variedad:   




Frut. X band.  
No.  de 
plantas 







# de  
band.  
X plant. 
# de frutos 
X  
plant. 
# de plant. 










E.A : Estratos Altos   Band: Bándolas       Plant: Plantas 
E.M : Estratos Medios               Frut: Frutos              Manz: Manzanas 








MODELO PARA ESTIMACION DE 1 MANZANA DE 





CENTRO EXPERIMENTAL DE CAFE 
LABORATORIO DE SUELOS - PLANTAS Y AGUAS 
 
 
HOJA DE IMFORMACION PARA ANALISIS DE SUELOS 
 
Fecha de Muestreo:  __________________ 
Fecha de Ingreso al Lab.:_______________ 
Recibido por: _______________________ 
 
Nombre del Productor:  ___________________________________________________ 
Dirección:  ______________________________ Finca:  _________________________ 
Departamento:  _________________Municipio:  _____________Comarca: _________ 
No. de Mzs. Que representa la muestra:  ______________________________________ 
Cultivo a sembrar: _______________________________________________________ 
Rendimiento Esperado:  ___________________________________________________ 
Cultivo anterior:  ________________________________________________________ 
Rendimiento obtenido:  ___________________________________________________ 
Fertilizantes utilizados en el cultivo anterior:  __________________________________ 
Cantidad:  ______________________________________________________________ 
Edad de la plantación:  ____________________Prof. Muestra:  ___________________ 
Distancia de plantación:  __________________Variedad:  _______________________ 
Sombra de plantación: Densa ( )      Ligera ( )             Al Sol ( ) 
Drenaje:   Bueno ( )      Regular ( )             Malo ( ) 
Topografía:   Plana   ( )      Ondulada ( ) Quebrada ( ) 
 Análisis que solicita:  Text. ( ) pH ( ) % C.O. ( ) K ( ) Ca ( )  
Mg ( )  Cu ( )  Zn ( )  Na ( )  H ( )  Al ( )  






No. de Laboratorio:__________________  
 
 MODELO DE HOJA
DE REGISTRO DE LA
INFORMACIÓN PARA











Nombre del Lote:  _______________________________________________________ 
Tamaño del Lote:  _______________________________________________________ 
Variedad (es):  __________________________________________________________ 
Edad:  _____________________________Total de Plantas:  _____________________ 
Distancia de Siembra:  ____________________________________________________ 
Quintales por Lote:  ______________________________________________________ 










Surco Plant Cafetos 
normales 




















P S: Poda Sanitaria 
  D:    Descope 




HOJA DE RECUENTO DIAGNOSTICO DE 






















































P S: Poda Sanitaria 
  D:    Descope 

































































Fecha 24 de Febrero de 1999. 
Contrato Número  
Vendedor Agropecuaria Linda Vista  
Comprador Bernhard Rothfos/CTA 
Contrato comprador K-9854 
Precio $ 115.78 
Fecha de Embarque 4 de Febrero 
Cantidad entregada  587.26 Quintales
Precio 115.78 Dólares







Sacos 587.26 0.42 $ 246.65
Conicafe 587.26 0.50 293.63
Cetrex 587.26 0.13 78.30
Transporte a Puerto 587.26 0.48 281.88
Manejo en puerto 587.26 0.55 322.99




Comisión CAFENICA 587.26 1.00 587.26
Sub Total 587.26 7.50 4,406.41
Retención IR 3.90% 2,227.94 2,227.94
Retención Municipal 1.00% 571.27 571.27
Total Retenciones  $ 7,205.61
Liquidación Neta  60,787.35
Adelanto  40,000.00
Saldo a/f Agropec. Linda   $ 20,787.35
MODELO DE LIQUIDACIÓN DE CAFÉ POR MEDIO 




























































Figura No.  1: Semillero de Café. 
  Figura No.  2: Llenado de Bolsa para almácigo. 
  Figura No.  3: Almácigos de café. 
  Figura No.  4: Viveros de 0 - 1 años. 
  Figura No.  5: Viveros de 1 - 2 años. 
  Figura No.  6: "" "" "" 
  Figura N.    7: Viveros de transplante. 
  Figura No.  8: "" "" ""  
  Figura No.  9: Planta de café en producción.  
  Figura No. 10: Areas de café en producción. 
Figura No. 11: "" "" "" "" 
Figura No. 12: "" "" "" "" 
Figura No. 13: "" "" "" "" 
Figura No. 14: "" "" "" "" 
Figura No. 15: Viveros de árboles de sombra. 
Figura No. 16: Represa de aguas mieles. 
Figura No. 17: Plantíos de sombra. 
Figura No. 18: Etapa de cosecha. 
Figura No. 19: Beneficio húmedo. 
















  SEMILLERO DE CAFÉ 
TECNIFICADO  
FOTOGRAFIAS DE CAFE 
 
LLENADO DE BOLSA PARA 
ALMACIGO 
Estas dos figuras representan las etapas de 0 -1 









ALMACIGOS DE CAFÉ 
TECNIFICADO EN PROCESO DE 
CRECIMIENTO  
En esta etapa del cultivo es de vital importancia el agua y la
sombra ya sea natural o artificial. 
 
Si se utiliza sombra natural deben sembrarse antes de
establecerse el almácigo, estas deben establecerse en sentido 
contrario al recorrido del sol. 
 
En esta etapa las plantitas son muy frágiles, y deben
proporcionárseles todos los cuidados necesarios, para que crezcan













VIVEROS DE CAFÉ EN 





Estas figuras pertenecen a viveros de café de 1 - 2 años 
listo para transplantar  a las plantaciones. 
VIVEROS DE CAFÉ DE 






 Fig. 7 
  Fig.8 
 
Las figuras 7 y 8 corresponden a semilleros en edades 
listas para la siembra directa, o sea que las plantitas están 
listas para ser sembradas. 













La figura 9 es un plantío de café 
en producción tecnificado de los que 
estaban en estudio. 
Es notable que su precocidad y 
desarrollo sea de admirar. 




















 Fig. 10 
 
La figura 9 y 10 corresponden a cafetos que estuvieron en 
producción durante el ciclo 98/99.  Estos árboles de café 
son de la variedad caturra y los rendimientos de la variedad 
fueron de 35 QQ s oro por manzana. 







































Esta fotografía presenta la forma en que 
trabajan los obreros en el campo 












El beneficio húmedo es el lugar donde el 
café sufre la transformación de café uva a 
café pergamino. 
El proceso comienza  con el despulpe, 



















VIVEROS DE ARBOLES 
DE SOMBRA
Estos viveros se hacen con la finalidad de tener 
árboles de sombra suficientes para dar protección a 


































Es necesario proteger los cafetales 
con sombra, ya que de no hacerse 
esto,  se perjudica a la planta.   


















En estas represa se acumulan las aguas que 
forman parte de los desechos después de 
lavado el café.  Estas se acumulan ahí para 
evitar contaminación de ríos y quebradas.  
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